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A s u n t o s d e l d í a 
Tenemos desde anoche una Cá-
mara de Comercio más: la de los 
Estados Unidos. 
Ahora sí que se puede repetir 
con propiedad un viejo y mano-
seadísimo tropo, afirmando que el 
nuevo organismo "viene a llenar 
un vacío." Porque se explicaba 
difícilmente, o más bien no se ex 
plicaba, que siendo los Estados 
Unidos desde tiempos ya remotos 
la nación que mayor intercambio 
de productos tiene con la nuestra, 
al punto de que ya en la época 
colonial se la llamaba "la metró-
poli comercial de Cuba," no tu-| 
vieran los comerciantes americanos 
establecidos en la Habana y en el 
lesto de la República una Cámara 
de Comercio. 
Prestará sin duda la flamante 
corporación excelentes servicios a 
sus asociados, y puede prestarlos 
también al país, porque sus acuer-
dos y gestiones han de ser, por 
la fuerza de las cosas, escuchados 
y en general atendidos. 
Y como en la esfera mercantil 
existe, en el conjunto, solidaridad 
de intereses, o por lo menos hay 
muchos intereses que aun siendo 
distintos son solidarios, y muchí-
simos que en todo caso no son 
antagónicos, la Cámara de Comer-
cio Americana, defendiendo la 
causa a que obedece su creación, 
defenderá a la vez la de todos los 
productores, industriales y comer-
ciantes. 
Confiamos en que desde el pn-
mer momento se establecerán re-
laciones cordiales entre la Cáma-
ra de Comercio Americana y las 
otras corporaciones mercantiles, y 
parécenos que cuando se trate de 
intereses comunes habrá entre to-
das la cooperación debida; debi-
da y necesaria. 
Ahora precisamente, con moti-
vo del decreto que acaba de fir-
marse y publicamos en este núme 
ro, estableciendo la intervención 
del Gobierno en la fijación de pre-
cios para los artículos indispensa-
bles, tiene ocasión la Cámara de 
Comercio Americana de inaugurar 
sus gestiones y de concertar su 
acción con la de los organismos 
análogos. 
Y esperemos a ver si el se-
ñor Cancio, cuando informe sobre 
alguna petición que haga al poder 
público la Cámara de Comercio 
Americana, declara que "le parece 
muy significativo el hecho de que 
esa solicitud no sea obra de una 
corporación nacional".. . 
Pero esperemos sentados. 
Habíamos quedado en que el 
nuevo partido, todavía en forma-
ción, se proponía principalmente, 
casi, casi exclusivamente, evitar 
y, llegado el caso, rechazar inmix-
tiones que mermasen la sobera-
nía cubana. 
Pues estábamos equivocados. 
Porque el señor Sanguily, testigo 
abonadísimo, dado que es el pre-
sidente de la nueva organización 
política, acaba de declarar que "el 
país prácticamente estaba de atrás 
intervenido en varias formas, y 
muy singularmente estaba interve 
nida la legislación electoral, por 
lo que, cualquier solicitud más 
apremiante cerca del gobierno 
americano, en el sentido de obte-
ner mayores garantías, resultaba 
sin duda ociosa". . . 
Del razonamiento del señor 
Sanguily se deduce que con ma-
yor razón entonces cualquiera ges-
tión en contrario sentido resulta-
ría aún más ociosa. 
En la declaración se trasluce 
cierta complacencia, y hasta asen-
timiento, pues Va seguida de esta 
otra: que no era de suponer que 
los agentes americanos prepara-
sen leyes nuevas para Cuba y no 
las aplicasen ellos mismos. 
Parécenos estar oyendo al se-
ñor Márquez Sterling repitiendo 
una redondilla famosa, sin cam-
biarle más que una palabra, la pri-
mera : 
Sanguily, me has dado un palo 
con ese discurso ameno; 
yo te traje de hombre bueno, 
y me saliste hombre malo. 
14 Ff lACIO/V D E P R E C I O S A 
L O S A R T Í C U L O S I N D I S P E N S A -
B L E S P A R A L A V I D A 
El señor Presidente de la República 
ta dictado el siguiente decreto: 
Por cuanto: El alza constante de 
los precios de los artículos indis-
pensables para la vida, tanto comes-
tibles como las ropas y medicinas na 
creado una alarmante situación de 
malestar en toda la República, pues 
muchos de esos artículos han al-
canzado precios tales que su adquisl 
A ~ V ñ i m a H o r a 
«OBiEElíO S O C I A L I S T A EN HUN-
G R I A 
Londres, Agosto 2 
Wcen de Covenhague que informes 
«Molaos del Gobierno de Budapest, 
confirman la dimisión de Bela Kun y 
que los gremios unidos han estable-
r o nn gobierno socialista. 
Í^ÍJEVO GOBIERNO HUNGARO 
N E G O C I A C I O N E S D E P A Z 
v. CON LOS A L I A D O S 
viena, Agoste 2 
Lir uU0T0 ?oWerno socialista liún-
J^o ha inicltdo negociaciones de 
Paz ten los Aliados. 
i . n \ i 8 Kxin se le ^ pr»Tlsto de 
tont*0 ôndliC',t!> Por los reipresen-
ofcT- ..aliadüs» creyéndose que se 
«e >¡?.nra en csta capital, porque no 
_c ha la garantido en Budapest. TorHNrA3í IÁS BARBARIDADES Londres. Agosto 2 
re hn . C(!"d1nct0 semioficial polaco 
t'ciaM lbÍ(io en esta «apKal ^ «o-
^ d. iasq^ 61 gei,eral Gregorios, Je-
OdP«u» "opas rusas que ocupan a 
íla ^ j r * eI.barrfo judio en aque-
a la i . l* 7 ^ tocípló hace tres dlus ÍSPAÍA aJ?za de 108 hebreos. 
SPAÑA ^ I A LIGA DE LAS NA-
i CIONES 
**W«I. Agasto 2 
-prohrwi aUo por unanimidad te 
al rÍKrr0yeCtvde ^ «ntorlzan-
^ ^cloneSern0 a a la Llpa 
^ ^ U ' E N SAN SALTADOR 
jan SalradM, Agosto 2 
"oia S 1 " » 0 >Tac,onal ^ acorde 
ciCn resulta ya imposible para det.tr 
minadas clases de nuestro conjunto 
social que constituyen un núcleo ta» 
numeroso como respetable. 
Por cuanto: Esa situación de no re-
solverse rápida y definitivamente po-
dría acarrear consecuencias difíciles 
de remediar una vez experimentadas, 
ya que siendo el problema planteado 
en su aspecto principal y más impor-
tante un problema de allmentac'ón 
que afecta a la mayoría de la pobla-
ción cubana, los efectos que en orden 
a la salud de sus individuos produje-
ra, no podrían nunca ser remedia ic? 
con la intervención de los Poderes 
Públicos por más eficaz que éótes 
quisieran ser. 
Por cuanto: Al Gobierno Incumbe, 
cuando se halla en presencia de si-
tuaciones de la importancia y grave-
dad de la presente, adoptar las me-
didas necesarias para resolverlas, ha-
ciendo que la normalidad se restablcr-
ca y devolviendo al país la tranqulli-
tad y el sosiego a que tiene derech ) 
para el normal desenvolvimiento de 
su vida. 
Por cuanto: Con arreglo al artículo 
XXIX de las Disposiciones finales de 
la Ley de 10 de Mayo de 1918, los 
preceptos do la misma estarán vigen-
tes hasta "seis meses después de ter-
minado el actual estado de guerra', 
y debiendo ese término empezar a 
contarse necesariamente a partir vle 
la fecha de la ratificación por el Se-
rado del Tratado de Paz correspon-
diente, y no habiéndose 'leñado aún 
Pasa a la página 4 columna 4. 
E H O M E N A J E A J O K O L A S M V E R O 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l M o n u m e n t o q u e s e p r o y e c t a l e v a n t a r e n 
m e m o r i a d e l E x c m o , S r , C o n d e d e l R i v e r a . 
T O T A L R E C A U D A D O H A S T A H O Y $ 2 4 . 8 3 6 . 0 0 . 
E l Comité Ejecutivo encargado del 
homenaje a don Nicolás Rivero (q. »• 
p. d.) invita por este medio a cuan 
tos quieran contribuir a la realiza-
ción de tan noble idea, rogándoles 
que envíen sus donativos cualquiera 
que sea la cantidad a nombre del se-
ñor Fernando de Vega, Director Ge-
rente del Banco Internacional o al 
señor Joaquín Pina, en la AdminLv 
tración del DIARIO DE LA MARINA. 
Miguel S. Solís, de Jo-
babo 6.00 
Lista de Donativos 
Suma anterior . . . . 
Hlglnlo Fanjul . . . . . . 
R. Campa y Co. Bazar In-
glés 
M. P. Taboada, S. en C , 
Fábrica d Dulces . . . . 
La Industria y La Enri-
queta 
Cesáreo González . . . . 
Suárez González y Co. 
Calvet y López . . . . . 
Martínez, Cartaya y Bue-
no 
Martínez, Suárez y Ca. , 
José Fernández Rodríguez 
Pedro Pereda . . . . . 
Carvajal y Caballín, 3. en 
C. . . . . . . . . . 















Relación de donantes; re-
caudado en el estableci-
miento "El Navio," de 
los señores Garciía Tu-
fión y Cía, ascendente 
a la suma de $172.80: 
Guillermo García Tuñón 
Alberto García Tuñón . 
José García Tuñón . . . 
Francisco Pintado . . . 
May Kauffmann y Co. 
de New York 
Manuel Pintado . . . . . 
José María López, Re-
presentante de la casa 
Max Kauffmann y Co. 
de New York . . . . . . 
Fernando Ruiz . . . . . 
psteban Muñiz Cifuentes 
José Sánchez 
Sebastián Soto 
Rufino Blanco . . . . . 
Manuel González . . 
Antonio Pertlerra . . . . 
Julián del Campo . . . . 
José Suárez 
Manuel García Inclán . 
Enrique Zas 
Vicíente Martínez . . . . 
Angel Musiera Rivero . 
Crisantc González . . . . 
Marcelino Piquero . . . . 
Moisés Cordón . . . . . 
Francisco Areces . . . . 
Sílvino Fernández .. . . . 
José G r̂ofa . . . *. 
Ramón Pintado . . . . 
José Fernández . . . . 
Modesto García . . *. , . 
César Rodríguez . '. . . 
Gervasio Alvares . . . . . . 
A. J . Ferret . . . . . . 
Indalecio C. Hoyo . . . . 
Benjamía García . . . . . . . . 
Lorenzo Cenzano . . . . 
Alfonso Fernández . . . 
José Peix . . . . . . 
H. Prieto . . . . . . . 
José Segueiro . . . . . . 
Salvador Majagua . . . 
Santiago Pérez . . . . 
Leonardo Mariño . . . . 
Antonio Carrera . . . . 
Gabriel Martínez . . . . 
Luis Arza . 
Juli Copa 
Gonzalo Fernández . . . 
Laureano Suárez . . . . 
Wenceslao Patallo . 
Salvador Sabaté . . , . 
Amador Rodríguez, 





















































Nuestro Agente en Con-
solación del Norte, se-
ñor Rosendo Fors nos 
remite la suma de 
$22.00 de los siguien-
tes señores: 
Dionisio López ..' • • .«s 
Manuel Candas . . . . 
Pando y Aoebal . . , . 
Bernardo Rivero . . . . 
Nuestro Agente en Conso-
lación del Sur. señor 
Plácido Crespo, nos 
remite la suma de 
$34.50 de los siguien-
tes señores: 
Colonia Española . . . * 
Plácido Crespo Muñlz. 
Cuadra Campo 
Faustino García y Co. . 
J . Gallo y Co. . . . . . 
Pérez y Rendueles .. . ., 
Fornando Cabada . . . . 
Justo Sanjud . . . . . . 
Fernando González, Ho-
tel . . . 
Ramón Pelaez . . . . > 
M. Mantecón, Hotel . . 
A. Canellada . . . . 
José Rodríguez Fernán-
dez . . . . . . . . . 
Fernando Hería . . , »• 
Rueda y Pruneda . , . 
Obeso Campo . . . . . ^ 
Benigno Suárez . . . . . 
Francisco Pérez . . . a 
L. Blanco 
Aurelio Rubin 
Jnsó Ruiz Ma«ion . . . 
Aquilino Fernández . . . 




























E l señor Indalecio Díaz 
Heres, Agente en San 
Felipe nos remite la su-
ma de $11.20 de ios 
siguientes donantes: 
Indalecio Díaz y Heres 
Laureano Fernández . 
Alvaro Fernández , -
Antonio Ferreira . . . . 
Calvo y Compañía . . . 
Ramón Pérez Pola y Co. 
Miguel Torres . . . . 
Valentín Tames ; ^ . . . 
Ramón Jáuregui . . . . 
Faustino Bernardo . . . . 
Julio Díaz 













De Jobabo nos remitió el 
señor A. Moreno, Agen-
te, la suma de $44.50 
donativo de los siguien-
tes señores: 
Ramón de Bustillo . . . . 
José Loreoces Fernández 
Bernardo Martínez . . . 
Rodríguez y Co. . . . . . 
A Moreno . . . . . 
Ramón Arce 
Sebastián Alemán . . . . 
Emilio Trot 
Vicente García . . . . . 
JGSÚS Muñiz . . . . . . 
José Gutiérrez . . . . . 
Daniel González . . . . 
Miguel Velázquez . . . . 
José Anuza 
José G. Bango . . . . 
Joaquín Gener . . . . . . 
Juan Carnicc . . . . . . 
Manuel López 
Julio Fernández , . •. -
.íncniíto Rublo 
Manuel Vila . . . . . . 
Fernando Valle jo 

























/ V o t a s d e l P u e r t o 
Movimiento de Correos españoles.— El lunes llegarán los vapores ^An-
toulo López*» j ^MonlstírraLT—U n barco taliano.—Los que llegaron 
j los que «mbarearon. 
E L MASCOTTE 
E l S r . P r e s i d e n -
t e v e n d r á e s t a 
t a r d e a P a l a c i o 
E&.a tarde vendrá a Palacio el se-
ñor Presidente de la República en 
cuya mansión permanecerá hasta P r̂ 
-a. noche, que ealdrá para la play?-
ÜP Vv'adero. 
El Jefe del Estado con su dlstia-
guida familia bard el viaje a la pla-
ya ;/zul, a bô do del guardacostas 
"Hatiiey'*. 
Procedente de Tampa y K^y West 
ha llegado el vapor americano Mas-
cotte que trajo carga gene/bl y 93 
pasajeros entre ellos los señores Jus-
to Fernández, Luis y Roberto Pelle-
yá, Roberto S. olón, Andonefin P. Osa-
rusa, Gerónimo González, Herminio 
Cifuentes y señora. Consuelo R. del 
Castillo, Joaquín R. Manzon y fami-
lia, Gumersindo Armenteros, Jesús Ro-
dríguez, Alfonso Iglesias, Mit?uel A. 
Andrés, Alberto S Silvera y familia. 
Doctor Baltasar Moas y señera, Jo-
sé M. Campos y señora, Antonio Ro-
bre, Antonio Duplon, José "Martín, Ro-
dolfo Alvarez y señora, An.lrés R. 
Menay y otros. 
E L CITY OF F;ILAD<ELFIA 
De Punta Rasa y Key West ha lle-
gado el vapor americano City of Fila-
delfia qre trajo 2G0 cabe'-as de gana-
do. 
FALLECIO LA ESPOSA DE UN VI-
GIA 
En el Semáforo del Morro de este 
puerto falleció ayer la señora del to-
rrero Andrés L Benduina, rjue será 
Inhumada en la tarde de hoy en el 
Cementerio. 
El entierro partirá por tierra des-
de el Mcrro hasta Casa Blanca. 
E. P, D. 
E L LAKE MATTATO 
Procedente de Nueva York llegó el 
vapor americano Lake Matate, que tra-
jo carga general. 
E L REGINA 
Conduciendo un cargamento de miel 
en tránsito llegó el vapor cubano Re-
gina que procede de Antillas y Mai 
tanzas. 
Cuando tome carbón seguirá viaje. 
E L FERRY 
El ferry "Henry M. Flagler" ha lle-
gado de Key West con 26 wagrtes con 
carga general. 
JOSE ANTONIO MBYRA 
Hoy ha empezado a actuar de mé-
dico del puerto de la Haban:» el doc-
tor Jos^ Antonio Meyra nombrado re-
cientomente. 
VIGILANCIA REFORZADA 
Por disposición del CapiMn del 
puerto señor Carricarte la poiiría del 
Puerto ha reforzado la vigilancia cer-
ca del vertedero a fin de impedir quo 
no se saquen de a.lí mercar cías que 
se ordena sean arrojadas por tntar eu 
mal estado y que algunos individuos 
j esoojen para venderlas luego en la 
ciudad. 
LOS QUE EMBARCARON 
En el Mascotte embarcarjn para 
Pasa a la página 5 cohinaa 1. 
L a m u e r t e d e l 
s e ñ o r C o n d e 
d e l R i v e r o 
La importante revista gráfica "Ac-
tualHi des", que se publica en Cara-
cas, Venezuela, bâ o la dirección del 
culto y caballeroso amigo Sr. Aldo 
Barori; antigr.u compañero nuestro, 
reproducimos el siguiente sentido ar-
ticulo, agradeciendo las expresivas y 
«ariñosas frases que dedica al que 
fué nuestro ili:stre y respetable Di-
rector . 
LAS GRANDES FIGURAS QUE I>B-
SAPAKECEN 
VOy NICOLAS BITERO 
Sobre la tumba recién abiería de es-
te gran español que acaba de morir 
en su residencia señorial de 'a Loma 
del Mazo, frente al Caribe eternamen-
te a2ul y al blanco ensueño de la Ha-
bana, yo pondría una lápida sencilla 
de bronce, como su carácter, y en el 
metal grabaría tres solas palabras de-
bajo del nombre: soldado, periodista, 
padre. 
Soldado de la causa del Rey, en las 
montañas del Maestrazgo, con los Ter-
l cios de Navarra, y las buenas lanzas 
de don Carlos; periodista m:;s tarde, 
en Cuba, combatiendo por su patria 
batallas más terribles que las de la 
la última guerra civil española; padre 
amantísimo siempre, en sus dos ca-
sas: el hogar de su familia— que en 
i la Habana estiman modelo—y la re-
' dacción de su periódico. 
l o s u k r a n i a n o s . 
L a r e n u n c i a d e B e l a K u h t s 
LA MARCHA POLACA CONTRA 
LOS UKRANIANOS 
Tiena, Agosto 1 
Los polacos anuncian su continua-
da marcha victoriosa contra los 
ukramanos. Aseguran que están pa-
sando el rio Abruch por varios pun-
ios. «Debe ten^ise en cuenta que a 
los polacos s<>lo se les autorizó p)r 
i?i CDnferencia de la pjaz a seguir 
hasta el rio Zbrucz). E l objetivo del 
ejército piolaco, dioese es Kamene< 
nez, Podolia, la cual es el asiento de) 
general Simón Petiura, jefe de ios 
rkranlanos. 
Loe ukraniancs recientemente rea-
nudaron las relaciones diplomáticas 
ron Rumania, habiendo mandado pre-
viamonte misiones a Italia, Suizo. 
Alemania y iustria, y está en dili-
gencias para enviar otra a los Esta-
dos Unidos. 
RENUNCIA DE BELA KUN 
Yiena, Agosto 1 
Según telefonema do Budapest, Be 
la Knni el dictador comunista hún-
garo, ha renunciado y ha sido sus-
tituido por un Gobierno socialista, 
1 ALADRAS DE BELA KUN 
Yiena, Agosto 1 
Al recibirse las noticias que han 
causado constfmación en Budapest, 
Bela Kun, pálido ycon la espalda 
contra la pared, diJo en una reunión 
ih socialistas soviets: 
"Muy bien. Si ustedes lo exigen, 
ungo qut renunciar. He hecho lo 
que he podido" 
dps por los socialistas, las autoritUr 
des han decidido aumentar el núme-
ro de gendarmes, y Tokio, sobre tu» 
oo> estará bajo una vigilancia con», 
pleta. Se ha prohibido la celebració» 
de varias recnioues socialistas. 
ESCENAS DE GENTES DE MAL 
YIYIR 
Nrcva York, Agosto 2 
La l olicin, después de haber inves-
tigado la riña a tiros en Hoboken, la 
noche del Jueves, y la que dio por 
resultado la muerte de Robert **Ruh-
ber»* Shaw y las graves heridas de 
Ceorgo LeTris» atribuye io ocurrido 
a venganza por haber sido muerto 
el cabecilla de una partida de ma.-
hechores. 
Los hechos, según la policía, em-
pezaron con 'a muerte, a tiros, de 
**Tanner,, Smlth en las momentos en 
que éste se hallaba jugando al "po-
ker", en la noche del sábado, en una 
madriguera de bandidos conocida 
por el «Marginal Club". 
"Tanner*' ê a ei cabecilla de la 
cuadrilla «Irish Paddy", que tenía 
aterrorizada a la aldea de Green-
•«vich. Se suponía que dicha cuadrilia 
había sido dis celta y que sn cabeci-
ila se habla reformado. La policia 
dice que por r'valldades entre varios 
contMitisaas que se dedican a la ma-
tanza de ganado tres individuos fue-
ron pagados par a dar muerte a SnUth. 
Lo;: nombi'es de los asesinos d« 
Smlth eran un secreto a voces y por 
t.mto conocido de todas las gentes 
de mil vivir y conocidos por las au-
toricUdes, habiéndose dado las órde-
nes oportunas para la detención d̂  
^Rubler1* Shaw; pero la venganza 
Ce lo", amigos de Smlth fué más rá-
p'da que la persecución de la policía, 
y encontrándose Shaw y Lewls en 
la esquina de una de las calles de 
iíoboken, pasó un automóvil con ciii 
co individuos dentro desarrollándo-
se una verdadera batalla campal- de 
la <na' resultó muerto Shaw con 
dos balazos en el pecho y Lewis gra-
vemente heril-» E l automóvil desa-
pareció con sus ocupantes. 
1.0 EXPUESTO POR EL MINISTRA 
DE 1.AS COLONIAS 
Lor.dres, Agosto 1 
En un dlscmso pronunciado por el 
Vizconde de Kilner, Ministro de Ia« 
¡ Colouias, en la noche de ayer, en la 
támara de los Lores, el orador dij» 
que los Estados Unidos necesaria-
men*e tenían que adquirir una pree-
minencia industrial. Que de todo* 
modo* la hatitan adquirido aunqu* 
no hubiese estallado la guerra y que 
I;or ésta la han adquirido antes d*» 
lo que se esperaba. 
Refiriéndose a la situación ndus-
tr»al y económica de la Gran Breta-
ña, L^rd Milner dijo qne es grave, 
y hasta peligrosa; y quo siempre que 
ía nación continúe gobernada cons-
tltucionalmente y de una manera pro-
gresiva, el peligro, en su opinión» 
será más bien social y mora] que mi-
lerlal. 
En cuanto i la preferencia colo-
n'aL el Secretarlo manifestó que eso 
«o qupria decif que habla intenciones 
de comprar o sobornar a las COIG-
n'as. Lo qne realmente se desea es 
utllljar todos los medios posibles, 
para fomentarias, 
LA PARTE ECONOMICA DEL TRA-
TADO DE PAZ 
Washington, Agosto 2 
La Comisión ¿e relaciones exteri>-
res del Senado, que ha venido trp-
tando en sesiones públicas los asun-
tos evonómicos del tratad© de pa?, 
oirá hoy de nuevo a Bernard M. Ba-
^uch y a otros peritos que dieron 
yus pareceres a la delegación ameri-
cana en Yersalies respecto a dispo-
siciones sobre dichos asuntos. 
En el Senado no se ha tratado na 
da de es© particular, y log portaro-
ĉ s opinan que probablemente pasa-
rá todo el día de hoy sin debate er 
ese sentido. 
La conferencia del Presidente Wil' 
son scon los senadores repnbUcanoi 
también se ha suspendido hoy. 
DESMORALIZACION DE LAS TRO-
PAS DE KOLCHAK 
París. Agosto L 
E l gobierno pan-ruso del Almirante 
Kolchak está preparándose para tra* 
ja darse desde Omsk a Irkutsk, SIberia, 
y la moral del ejército de Kolchtk so 
está echando a porder hasta tal punto 
qne hay poca esperanza d© qne recen 
quiste el territorio que le ganaron re-
tlontemente los bolshevikis, segiin di 
ten despachos recibidos en Parí?. 
Los despachos indican que el cansan 
cío general de la guerra, antes que 
el bolshevismo es lo que está debili-
tando a tes fuerzas de Kolchack. Las 
tropas cesco-cslovakas, que fueron ia 
médula del ejército del Almirante Kol 
.?hack también se está.n desmoralizan 
do y la mayoría insiste en volver a su 
país recientemente establecido, ne-
gándose a seguir peleando en Rusia. 
Recientemente un ejército "verde* 
de considerables dimensiones se orga 
iiizó en Siberia lo mismo que en Ruste 
Europea. Este ejército se reclutó entre 1 
los ejércitos rojo y blanco y se com 
prometió a no seguir peleando, decía-
Pasa a la página 3 columna 4. 
GOBIERNO SOCIALISTA HUN 
GARO 
Copenh^ie, Agosao 1 
Un despacho de Budapest, recibida | 
hoy, dice qne se ha formado un Go-
oiernc netamente socialista, bajo ia 
jefatura de Herr Boidet. El despacho 
aarre?} que el nuevo Gobierno ha pu 
blicado fun manifiesto declarando 
que su principal objeto es mantener 
el orden Inter nacional y entrar on 
negor'aciones ton la Entente. 
LOS PARTIDOS MODEBADOS E l i 
FRANCIA 
Paris, Agosto g 
Las negociaciones qne hace tiempo 
se vfemn Uev^rdo a cabo con objeto 
de coaligar los partidos moderados 
•le Francia, en las próximas eleccio-
nes, para combatir a los realistas y 
a los sooialisíi's radicales, según no-
ticdaN fidedignas, progresan con 
prandeb probabilidades de éxito. 
En dicha combinacjilón entrarían 
ios r?dicales. Socialistas, Republica-
nos, Alianza Democrática y "Federa-
«•'ón de Gauchos", cuyos votos unidos 
ascendieron en las eleciones de 1914 ¡ 
a 4."25,000 de un total de 8̂ »0,01M>, | 
centra 1.400,000 votos socialistas,. 
1-30̂  444 ¡neaiJstas y conservadores i 
y SOt.OOO de !os progresistas. 
E l punto fundamental del progra-
ma de coalición será ^ni reacción ni 
? evolución". Semejante combinación 
es casi seguro que tendrá mayoría 
en la nueva Cámara. 
LA REPATRIACION DE TROPAS 
AMERICANAS 
Coblenza, Julio 31 
Todos los soldados americanos, con 
excepción' de unos ocho mil hombres 
ou© quedarán indefinidamente en el 
Jiin, habrán salido de Alemania para 
el 20 del mes actual, según las úHi-
ñas órdenes recibidas del Cuartel 
General, las cuales se están cum-
pliendo, 
CONTRA LOS SOCIALISTAS FN i 
JAPON 
Tokio, Julio 28 
Debido a las actividades desplega I 
Pasa a la página 5 columna 1. 
E l d e s c u b r i -
m i e n t o d e A m é -
r i c a . 
CONFERENCIA POR DON JUAN PU-
MARIEGA 
No es la primera vez que rae cabí 
el honor de ocuparme de alguna pro-
ducción del señor PumarteEra. qû » 
ocupado en sus faenas mercantiles, 
halla lugar para dedicar su buen sen-
tir a asuntos patrióticos o de interés* 
general. Esta vez con la conferencia 
cuyo título encabeza estas líneas, ha 
abarcado los dos propósitos, pues na-
da es más patriótico para un hijo de 
"España que ocuparse de la epopeva 
que inició y finalizó Colón, que parece 
realmente por su temperamento hijo 
de Espnña y no de Italia, segtin las 
constantes investigaciones que í?e lle-
van a efecto; su audacia, es típica del 
español, y por otra parte nada ha do 
despertar en lo adelante más interés 
general, que el descubrimiento de 
America, al haber alcanzado ^sta par-
te del mundo tales proporciones en 
estos últimos iempos, que parece so-
breponerse, de cierto modo y en deter-
minados puntee de vista, a IÍ>S otras 
partes del planeta, y hasta rectificar 
en no pocas cosas a la madre Euro-
pa, casi desfallecida^ después de la 
tremenda contienda armada que la ha 
desangrado de modo alarmante 
E l señor Pumariega se esfuerza ©n 
su oonferenda; especialmente, en des 
cargar a los que Intervinieron ol 
descubrimiento de los cargos irravrs 
que se les hace respecto a la < 4 S ' 
que emplearon con los que e n ^ n t i 
ron en el territorio ambicano ¿7o 
el mismo señor Pumariega, no Ueno 
la pretensión de suponer quo t^os v 
cada uno de los nue l^fQJr, 7 
en la difícil tarS d H r a n ^ 
continente fueran P e r & y nTabn" 
sasen do su poder o Suprem".ia ¡ 1 
bre^razas todavía bárbarL ©n ¿ mt-
Pasa a la páirüla 3 ^ 
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B A T U R R I L L O 
Por uunnímidad aprobó ol Cor.ín*eso 
la ley de amnistía para obreros. Ex-
cepción hecha de los delitos san-
gro, de robo y otros verdaderamente 
punibles, faltas leves y graves serán 
perdonadas y sobreseída la causa que 
por conspiración para la rebelión se 
formó por el gobierna 
Sabemos que con la suspensión dí« 
las garantías, la expiulsión de un cen-
tenar de españoles y la prisión ao 
unos cuantos obreros nativoc, las 
huelgas cesaron por ahora, reanuda-
ron sus labores las industrias, y tal 
parece que trabajadores y pa*icm><3 se 
aman entrañablemente. Lo que no sa-
bemos, ni la amnistía nos Jo dice, es 
si la actual calma obedece a miedo y ( 
prudencia do los restantes obreros in- . Americana,' del publicista argentino 
conformes, o si los detenidos y expub i } f * Suarez El otro -'Los ex; 
sados eran los únicos culpables del Ploraclores españoles del siglo XVI 
paro de las industrias. Este es el in-; de que es autor el publicista yanqui 
conveniente de las amnistías:> qxie! ^arlos F- Lumn"s-
no depuran responsabilidades ni ha-. Este ecuánime escritor sajón en la 
cen luz sobre los sucesos. AHora pe-; Portada de su libro grabó esto: 
drán decir los castigados a piiori que ¡Viva España, Madre de América? 
hubo injusticia, pasión y arbitrarle-1 lo cual me parece bastante decir, per 
dad, en la acción del gobierno, y ten- | quien es dicho. 
drán motivos para sentirse rencoro- Y" en el texto, entre otras Justicias, 
sos. Prolado el delito, los dslinaien-j consigna lo que sigue: 
tes acaban por proclamar quo la ley | El honor de dar América al mundo, 
fué violada por ellos, y se resignan ! pertenece a España; no solaviente el 
con el castigo • honor del descubrimiento, sino el ds 
Claro que debemos alegrarnos de i ^ a exploración que duró varios sí-
que vuelvan al seno de sus familias y ^ ^ *«« nin^n£l otra nación ha 
nal fuera efectivamente descubierto 
y sin contemplaciones castigado; sin 
más indultos, sin más sofismas de le-
guleyos y esfuerzos de jurisconsultos 
para sustraerlos a !a acción do la 
juticia. Sáldese esa cuenta; pero el 
que incurra en el DEBE social después 
de ese perdón general, caiga y sufra. 
No hemos de estar las gentes honra-
das en riesgo siempre por la impuni-
dad de los criminales. 
"La Frateniidad" de Pinar del Río, 
publica un hermoso artículo de Gon 
zález Alcorta comentando y aplaudieu 
do dos libros notables; dos obras reá-
vindicadoras y como tales justas. 
El uno: "Carácter de la Revolución 
al disfrute de la sabrosa libertad indi 
vidual los amnistiados; por mi parta 
celebro la resolución del Congreso. 
Pero, borrado todo vestiglo de culpa-
bilidad, archivados cargos y confiden-
cias y pruebas indiciales, en todo 
tiempo la oposición podrá decir que el 
poder público fué despótico atrepe-
llando a ciudadanos honrados contra 
quienes no pudo el poder judicial de 
igualado en parte alguna. Es una histo 
ria que fascina; y sin embargo, nues-
tros historiadores no le han hecho 
hasta ahora, sino escasa justicia. 
"No hay palabras con qué Expresar 
la enorme preponderancia de España 
sobre todas las demás naciones, en la 
exploración d^l Nuevo Mundo Espa-
ñoles fueron los primeros que vieron 
sondearon el mayor de los golfos; 
ducir responsabilidades. Y no podrá el esnanoles. los f ^ J ^ Í P J ^ W ' 
gobierno desmentir la acusaci¿n pues- ™ron el Océano Pac fice; españoles gobierno des entir la acusación pue 
to que en sus manos ha estado juzgar 
y penar y no lo ba hecho, precisamen-
te por no sentirse fuerte en el dorcch> 
acusatorio. Y ello es sensible. 
Y he ahí otra oportunidad perdida 
para emplear idéntico procedimiento 
de magnanimidad y justicia con unos 
cuantos ex-empleados píiblicos «ice-
rrados en presidio años ha por deli-
tos de malversación o fraude. 
Todas las violaciones del derecho de 
gentes, todos los crímenes, aún los 
más horribles, alcanzan indulta. Tres 
o cuatro amnistías han devuelto a la 
sociedad, libres de mancha, a delin-
cuentes revolucionarios y a revoltosos 
y huelguistas. En cambio no se atrevo 
el Congreso a incluir en ninquna lev 
de amnistía a la media docena de ciu-
dadanos—algunos cultos y decentes 
aunque fueron jugadores y poco fie-
les en los cargos que desempeñaban 
'—únicos cubanos para los cuales la 
ley es inflexible, la piedad no exisite, 
y el castigo ha de cumplirpo años, 
días y horas, señaladas por el fallo. 
Y si eso es igualdad ante la l^y, 
justicia verdaderamente equitativa y 
rectitiud de sentimientos, no sé qué 
serán parcialidad y descuido. 
Y a prepósito: me escribe un pre-
sidiario pretendiendo apoyo en la opi-
nión de mis lectores para la solicitud 
de perdón que en estos días hacen al 
Congreso los penados de toda la Re-
públcia. Y eso, sabiendo que soy con-
trario al incumplimiento de los fallos 
legales Ínterin no haya pruebas com-
pletísimas del arrepentimienlo y re-
generación de los criminales. 
Me figuro todo lo triste, todo lo tre-
mendo de la vida do un hombre conde-
nado por varios años al encierra, a las 
tareas duras v los sonrojos y malos 
tratamientos que constituyen todo el 
sistema de nuestros Penales; com-
prendo cuán ávidos estarán C.o reco-
brar su albedrío y hasta me explico 
quo les haya pesado matar a un Ino-
cente, robar a un conciudadano, violar 
o incendiar. No me cuesta trabajo ad-
mitir que si con sangre de sis venas 
los más do ellos pudieraan lavar el da-
ño hecho a la sociedad, lo lavarían. 
Pero tos seguro que, perdonados to-
dos, desocupadas celdas y galeras y 
regresados al seno de los suyos todos 
los condenados, la sociedad honrada 
podrá descansar en la seguridad de no 
volver a ser lastimada por ellos? ¿no 
volverán algunos a las andadas? ¿hay 
garantía de su arrepentiniiento? 
Porque el presidio y la horca no BOU 
como el sentimentalismo afirma, me 
didas de venganza, actos de ira de la 
sociedad, ni pretendidos escarmientos 
son simplemente la precaución que to-
ma la sociedad contra la repetición 
de crímenes. Preso el ladrón.'ñor al-
gún tiempo no robará. Ahorcado (ti 
asesino cruel, no tendrá radie temor 
a ser asesinado por él. En presidio 
el violador, nuestras niñas podran sa-
lir de paseo o quedar solas en casa sin 
temor al sátiro. Es la defensa cooial, 
Ifi precaución prudente, la evitación' 
de ocasiones para aminorar los pell 
gros. 
Sin embargo, podríamos transigir 
con una amnistía. Indulto, perdón ge. 
neral, que dejara en veinte y cuatro 
horas vacíos los penales, a condición 
de que en la nueva vida, todo enmr-
los primeros que supieron que había 
dos continentes en América; españo-
les, los primeros que dieron la vuel-
ta al mundo. Eran españoles, los que 
se abrieron camino hasta las interio-
res lejanas reconditeces de nuestr.v 
prr.pio país y de las tierras ttue más 
al Sur se hallaban, y los que funde-
ron sus ciudades miles de millas tie-
rra adentro, mucho antes que el pri-
mer anglosajón desembarcase en núes 
tro suelo. -. 
"Cuando sepa el lector que ^1 me-
jor libro de texto inglés, ni siquiera 
menciona el nombre del primer nave-
gante, que dió la vuetla al mundo 
(que fué español,> ni del explorador 
que descubrió el Brasil fotro ^ espa-
ñol..) ni del que descubrió a California 
(español también,) ni de los españoles 
que descubrieron y formaron Colonias 
en lo que es ahora los Estado? Uni-
dos; y que se encuentran en dichos 
libros'omisiones tan palmarias y ríen 
narraciones históricas tan fal«a«( co-
mo inexcusables, son las omisionec:., 
compren lerá que ha llegado ya el tiem 
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bu viaje a los Estados Unidos des-
pués de una gratísima temporada in-
vertida en excursiones por diferentaJ 
ciudacks de la Unión con su elegante 
esposa yy encantadora hijita. 
Reciban el ás ecordial saludo d 
hidnvtiiida. 
JOSE SALSÁMEM)L 
El conocido industrial señor Jos-? 
Salsamendi, eotimado amigo nuestro, 
i acaba de regresar de Nueva York 
pe de qup hagamos más justicia de la, despi,L<s de unos de descanso 
que hicisron nuestros padres en un de recreo dísfrutadog en la 
asunto que debiera de ser f ¿ m a y 6 r | ^ Americana, habiendo 
ínteres, para todos los veraaderos 
americanos. 
"Algunas historias que han perdiv 
rario, pintan a esa heroica nación co-
mo cruel para los Indios; pero la ver-
dad es que la conducta de España en 
este particular, debiera apergonzar-
nos a los sajones. 
"El asombroso cuidado maternal de 
España pof las almas y los cnerpos i 
l tomado ayer rr^smo posesión del car-
po di Vocal de la Directiva de la 
"Asociación de Dependientes del Co-
r.ierc'o". 
Er.v'amos al popular, comerciante 
r. Salsamendi nuestro saludo. 
DOX RODRIGO PÜBILLOXES 
Se halla pasando unos días en es-
de los salvajes quo per tanto tiempo 1 ta ciudad, nuestro estimado rmigo el 
dlsmiafón su entrada en el Nuevo Mun-1 señor Rodrigo Pubillones, activo agen 
do, empezó temprano (con valedores. 1 te del DIARIO DE LA MARINA en 
como la misma Isabel la Católica y el j Cabaiguan. 
P. las Casas.) y nunca disminuyó. | viene el señor Pubillonea. esperar 
Ninguna otra nación llevó a cabo un ¡ a fcn familia, que regresa de España, 
Répimen de las Indias, tan noble co-; en el vapor "Alfonso X I I I " el que Ue-
mo el que ha mantenido España en gará próximamente a nuestro puerto. 
sus posesiones occidentales, por espa-
cio de cuatro siglos. 
"La inteligencia y el heroísmo co-
rrían parejas en los comienzos do la 
colonización del Nuevo Mundo...'' 
151 que habla así es yanqui: Mr. 
Lummis. Y dice bien Alcorta: en cam-
bio, muchos hijos de españoles, mu-
chos pa'sanos míos, explotan la le-
yenda contra Los Gallegos y aparen 
tan un slboneyismo ridículo, ellos que 
no tienen la millonésima parte de una 
gota de sangre india en las venas, pa-
ra trepar con el apoyo de los necloc 
a los puestos públicos, y empujar a 
la patria que España descubrid y d-
vüizó hacía humillantes Iníenrancio-
nes de otros gobiernos, con sus cuar-
telazos y dilapidaciones. 
Y adulan miresablemente—digo yo 
—a los hombrea de otra rara escarne-
ciendo a la propia, cosa que a lus 
americanos repugna evidentemente. 
J. N. ARAMPURU. 
Grata estancia ontre nosotros, le de 
seamos al citado amigo. 
S O C I E D A D E S 
P A N O L A S 
LA GRAN FIESTA DEL CENTRO 
MONTAÑES 
Ya se aproxima el gran día mon-
tañés el día do jolgorio y franca ale-
gría oue por arte de encantammienU 
los muchacho? del Centro Montañés 
oan 'k- hacer que sea de verdadera 
expansión. 
Tenemos a la vista el programa 
del soberbio y eran festival montañés 
programa de grandes atractivos que 
ceguramente bi de llevar a un nu-
íieros^ público a la Quinta del Obis-
po ei día 3. 
SI los montañeses esperaban una 
í<ran fiesta de su Centro seguros es-, 
tamos que se han quedado cortos en 
sus ilusiones. E l programa de la 
liest-i está compuesto de número-
oue han de llamar la atención de les 
concurrentes tanto por su originali-
dad como por "o amenos y divertidos 
han de ser motivos de grandes ce-
ment'-rios por el éxito que han de 
fener, 
Basle por hoy decir que Pablo Va-
I^n^rela y Corbacho en persona din-
pirán sus afamadas orquestas que 
amenizarán lo 4 bailes de la tarde 
y noche respectivamente a la ve» 
que Ja genulna Banda España diri-
gida por el señor Jiménez Badlola, 
compresta por 25 profesores recrea-
rá a los asistentes al almuerzo pri-
mero y a los bailadores despuéés. 
Má* de 400 adhesiones hay «n 
der da la Sección de Orden y Recreo 
para ei banquete y un gran número 
de solicitudes de entrada, 
E l almuerzo de órdago, los pro-
graman de bailes despampanantes el 
elemento femenino, bello, selecto y 
numerosa la concurrencia en general 
1-arán que el triunfo de los verdade-
ros raontafiese.'» sea de los de época 
en las crónicas de fiestas. 
En ei programa la Sección en ple-
no h^ trabajado y trabóla con graz1 
ardor. No podremos felicitar BOIB-
mente a dos o tres sino a todos los 
vocales porque han cumplido como 
1?venc? entusiastas y de iniciativas 
La<< señoras y señoritas podrán 
asistir al gran festival gratuitamen-
te y los caballeros abonando 60 cen-
tavos. Los señores socios presenta-
rán recibo óel mes de Julio para 
ejercu ar sus derechos de entrada. 
LA UNION LUCENSE 
Danzón Milisa. 
Vals Os Rebordaos 
Danzón SI muero en la carretera... 
Jota Veira o'o Mino. 
Danzón Ni culpita ni oulpona. 
Segunda parte: 
Pasodoble La Bandera. 
Danzón Indiana. 
Vals As Hirmandades. 
One Step Qui Qui Marle. 
Danzón Aurelio Patiño. 
Danzón Xovenes Galaicos, 
jota Terra a Nosa. 
Danzón Sonrisa^ de Wllsor., 
Pasoble Unión Lácente, extra. 
NOTA.—La Comisión de Orden se 
reserva el derecho de retirar del local 
a todo el que no guardo la compostu-
ra debida. 
LA COLONIA ESPAÑOLA DE AR-
ARTEMISA 
Terbena. 
Por acuerdo de la Directiva de e5".-
Ja Institución se efectuará en el pa-
tio do la misma una* Gran Verbena 
i beneficio de los fondos el día 24 de 
Agostu próximo. 
B7 programa será muy movido o 
Importante, figurando en él números 
de verdadero relieve. 
DEL CENTRO VALENCIANO 
Telada 
He aquí el brillante programa de 
la velada literario-musical que con 
motivo de la inauguración del nuevo 
local celebran los muy simpáatico» 
<<che<t' de esta Centro, el próximo 
comíngo: 
Primero Parte 
1 Apertura por el Presidente del 
Centro Sr. Victoriano Pérez. 
2 Concierto por la renombrada 
Róndala Gallega dirigida por ei 
Sr. Jquln Zon 
S Acto de corciento—plano y vio-
'.in—por 'a señora Marianita 
Durá de Rebollar y el Sr. Leo-
poldo Rebollar. 
4 Romanza de la ópera "Tosca", 
por el celebrado tenor Sr. Gi-
ronella. 
Segunda Parte 
1 discurso "A Valencia", por el 
Secretario general de la ASD-
ciación de Dependientes, señor 
Carlos Martí 
2 El celebrado primer actor Sr, 
Alberto López recitará el m>-
nólogo "Un Camelo". 
3 El prestigiosor Pesidente de '•a 
Seción de Cultura", Sr. Manuel 
Martin leerá un trabajo original 
dedicado a Valencia. 
4 El asocitdo Sr. Luis Blanch re-
citará o! popular romansce 
•Sermón del Padre Serret". 
Ttrmlnará la velada con baile ame-
nizado por una orquesta. 
LA COMISION. 
Noía—La Velada dará principio a 
las 8 y 30 p. m. 
C o m p l a c i d o 
Habana, 3 o de Agosto de 1919 
Sr Director del DIARIO DE LA 
MARINfA, Paseo de Marti, 103. 
Ciudad 
Muy señor nuestro: 
Mucho hemo.? de agradecerle se 
sirva disponer la Inserción en las co 
lumní.8 de su muy leído periódico 
de la? manifestaciones al pie. 
Anticipándole por ello las más ex-
presivas gracias, nos repetimos su 
yos affmos. y ss, s. 
Ousellas y Ca, 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita de los señores Manuel Can-
AÑO LXXXVU 
tero y José R Win. comí • 
primero por varios Comercii01^0 el 
interior y periodista el ^ 
r.es LOS han comunicado m? 1 ^ 
lonla China se encuentra T la ^ 
cen nosotros con motivo d ^ i ^ 
ra anunciadora doi Jabón ''p 
r-ue concurrió \ los paseos ^ 
vales Qe Carn̂  
Como quiera que ni remo* 
tstuvo nunca en nuestro áni ents 
Icstar'es, como en veces 0 ^ 
ectamos dispueütos a darleŝ 6̂ 01"651 
?atisfacciones qUe ellos deg^8 laa 
Y tsperamos que en lo fuh" 
Irán olvidar nuestra falta 5:14 
prometemos no volver* D que 5̂ 
Cltt a ocurrir 
PARA ALMOHADAS, COJINES, 
&. HAY ÜN RELLENO IDEAL 
PROCEDENTE DELA INDIA, E 
* 
TA BANDERA 
Otra fiesta y otro gran programa: 
la solemne bendicSón de la bandera 
de los entusiastas lucienset acto de 
amor y de patriotismo que se celebrará 
el domingo próximo en la Tropical, 
bajo el Mamcncillo: 
A las once de la mañana tendrá lu-
gar la Misa y Bendición de la Ban. 
dera. de la que será madrina la seño-
ra Censuólo Coás de Bomza. 
A las doce comenzará el Banquete, 
servido por el popular Canedro, con el 
siguiente Menú: 
Aperltvo: Vermouth Torlno 
Entremés: Jamón Gallego. Morta 
della Estrela, Salchichón de Lyon, 
Aceitunas eto. 
Entrantes: Arroz con pollo pargo 
al horno, ensalada mixta, lomo de 
puerco ron papas. 
Postres* peras y melocotnes. 
Vino del Rivero, pan, café Mota y 
tabacos. 
Lager Tropical, cedido galar.temente 
por la empresa. 
Terminado el Banquete, se celebra-
rá un asalto durante el cual la or-
questa, la orquesta del conocide maes-
tro Enrique Peña ejecutará el siguien-
te Repertorio: 
Primera parte: Paso doble Viva Lu-
go. 
Danzón Dónde estabas anoche. 
Vals, Galicia. 
Notas Personales 
MA.Vf EL PEREZ 
Nuestro estimado amigo el correc-
to comerciante señor Manuel Pérez 
de la importante firma Arredondo, 
Pére¿ y Compañía ha regresado do 
V I N O S P U R O S 
D e K 1 0 J A . J E R E Z y dulce. Espec ia l idad de ia casa 
M A N I N , Obrapía M.- íe l . ÍI-5Í2Í 
C6561 8t-26 
\ m m i ü ü VEüEIAL 
: LA MEJOR í HiS SEKÉILU Df IPLICÍR % 
b e v ^ n t n en las p r í n c í p A l e V Farmjvc ias y Droguer fa , ! 
nc»H Mtcv P e l u q u e a UA' C E N T R A L , A.<uiar y O b r a p l v 
Postrado, con dolores e hinchazón, siente 
hoy gran mejoría después de tomar 
M A G N E S U R I C O 
Una prueba más. 
Un caso de cura que muy pocos 
productos pueden hacer. 
Lea usted la carta que más abajo 
copiamos y se convencerá de que el 
único disolvente del ácido úrico quo 
usted debe tomar es MAGNESURICO. 
la última palabra de la ciencia que 
ha causado una verdadera revolución 
puesto que se ha conseguido ligar en 
este producto a los fermentos dlgeUi 
vos naturales, la piperacina y lltina 
para que sean absorbidos sin obligar 
al aparato digestivo a hacer una la-
bor grande como ocurre con los dv 
más disolventes. 
^Padeciendo hace meses de fuertes dolores en la espalda y de hlnch.T-
"zón en ambos pies, con unas pequeñas grietas que mo molestaban bas* 
"íante, Impidiéndome ponerme zapatos, fui aconsejado por un amigo para 
"que tomase para dicha dolencia—riño él también padeció—JLAGNEáüRT-
^CO, excelente disolvente del ácido úrico, que era lo quo me cansaba m«l 
"tan desagradable. i 
**Como seguí dichas indicaciones y he visto los resultados tan benell-
•closos que he obtenido y estoy obteniendo—que ya puedo caminar y cal-
izarme—sirvan estas lineas para testimoniar lo arriba expuesto y todos 
"aquellos que deseen cerciorarse pasando por mi domicilio, San Ignacio, 
«24, IÁaba¿. 
"Con el mayor respeto quedo con la consideración más distin^nlda. 
"8, B., { 
(f.) JULIAN GONZALEZ.» 
Si las innumerables personas que 
vemos y oímos todos los días que-
jarse y padecer de dolores en la clii-
tura y articulaciones (coyunturas"); 
de hinchazón en las manos y en los 
pies con las punzadas correspondien-
tes, se fijasen en el caso que aq il 
exponemos (para que sea juzgaJo po? 
médicos y enfermo») recurrirían al 
radical, único disolvente del ácido 
úrico, MAGNESURICO. 
Puede usted tener la seguridad que 
Bu artrltlsmo o reumatismo ha do 
desaparecer, pues la causa de ese es-
tado no es otra que el exceso de aci-
dez en BU cuerpo. 
SUAVE, FRESCO Y DELICIOSO 
FLOR 
SEDA 
QDE L A L U I S 1 T A DETA-
LLA EN MONTE é 3 , TELEFONO 
A-8l07.QNCüENTAp.%MAS 
BARATO QUE EL MIRAGUANO 
X A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, cor 
mador, sala y oficina. 
Cubiertos de Plata* 
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
* T O M A S F I L M S " 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
Y C a . 
OBE'PIA ¥ BERNAZA 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
Vapores a New York 
A V I S O 
Habiendo quedado resueltas 1̂  
huelgas marítimas y siendo 
grandes las demandas de pasajes 1 
equipajes, suplicamos a los señorea 
viajeros que con anterioridad veaa 
nuestra gran liquidación de artículo» 
de viaje. 
Baúles Camarote, desde $5, hasta 
¡ 550.00. • 
I Baúles bodega, desde ?10', has» 
?55.00. ^ : j 
Baúles Escaparate, desde $35, hes* 
ta $150. 
Maletas, desde $3, hasta $50.00. 
Maletines, desde $1.75 hasta $30. 
Neceseres, Sacos de ropa sucia / 
gorras de viaje. 
EL LAZO DE ORO 
Teléfono ?>'o. A-648Ó—MaJizana ^ 
Gómez, fronte al Parque Central-
F. COUA Y FUENTES 
Obispo 32. TeL A-2S16. 
C6828 5t'L 
L A S HARINAS D E T R I G O 
" G O L D C O I N " 
Y 
r 
T I E N E N 
N D E N 
REPRESENTANTES 
González y Suárez, S. en C 
AflO LXXXVII 
DIARIO DE U MARINA PAGINA TRES 
£1 descubrimiento. 
(Viene ¿P la PRIMERA) 
Sin 
qu no olvidará lo reallza-
BobadíHa con su propio com-
d0 t Colón, que dió un nuevo mun-
patrioW riaf y \e ¿15 inmensa glo-
do » s1¡.0 obstante, lo envió con gri-
ria» ^ de santo Domingo, cual si S8 
un gran criminal porque las 
rasiones germinan con más fa-
-fVen los corazones, quo los no-
cil í-ntinientos y la justicia que hl-
bleS nrobar la crueldad ds Pobadüla, 
10 «u-i^ndole todos sus méi'itoa al 
d brande de los descubridores. 
-faitas de algunos y la antipat 
Acunas naciones sobre las otras, 
íe in que ba creado la serie de escri-
63 pe míe hacen resaltar las cruelda-. 
li sobre los actos generosos, qu». 
hubo, por lo menos en los Gobier-
ne de aquellos tiempos, pues no hay 
riie qne haya dejado de celebrar 
leyes de Indias, verdaderamente 
Jemales; pero por desgracia, in-
^.plidas, a tanta distancia y con lia 
rfcultades para las comunicaciones, 
nu'c ha habido después y no han evi-
tado el incumplimiento de lo legislado 
desde luego. 
Sin negar de modo absoluto que e' 
descubrimiento provocó crueldades 
como lo señala el conferencista en los 
indios novte americanos en el mismo 
sio-lo XIX, referiré la sorpresa que 
experimenté al leer una conferencia 
de don Rafael M. de Labra acerca de 
les Estados Unidos del Norte en 
América, pronunciada con su habitual 
elocuencia, hace algunos años, en el 
ateneo de Madrid, y publicada en fo-
lleto aparte, como casi todas 10.9 pro-
ducciones de este hombre incempara-
blo por su saber, su patriotismo y su 
auicr a la humanidad y a la -ibertad 
bien entendida. 
Yo tuve la suerte de recibir el fo-
lleto que contenía la citada conferen-
cia y a pesar de vivir tan cerca, de lo<5 
Estados Unidos y de haberlos visitado 
más de una vez, lo que no realizó nun-
ca don Rafael M. de Labra, aprendí 
en la producción de este insigne pu-
blicista, lo que no sabía, pues seguía 
creyendo que el Gobierno americano 
ahora como antes, contribuía a la ex-
tinción de los indios, que iban re.iu, 
dándose cada vez a menos territorio 
del continente en que estaba implan-
tada la República norto amc-rícan-'i. 
Recibí, digo, la agradable sorpresa de 
saber lo que, repito, ignoraba, y es 
que el Gobierno americano tieno una 
especie de ministerio exclusivamento 
dedicado a proteger los indios en el 
territorio en que por su voluntad vi-
ren aislados, y lo que es más curio-
so; protegerlos de los negre: y de un 
sin número de individuos que por to-
dos los medios tratan de explotarlos, i 
engañándolos y abusando de su infe-1 
rioridad de educación. Y eso que esto 
00 lo descuidó, pues en el libro qu •• 
publicó el hombre de color Eooker T.' el ferrocarril al llevar los jóvenes in-1 ricano para educarlos en la célebre 1 de la República, dedicada a educar al \ suya, multitud de veces, el odio popu-
Washington, no mucho antes de su dios que les confiaba el Gobierno ame-1 Institución por ti dirigida en el Surinegro> que era su única aspiración, | lacherc de españoles y de cubanos; 
porque aseguraba a éste, que cuando | leyendas calumniosas se bordaron al-
se educase, saldría de la Infoiioridad 1 rededor de su nombre: hizo mucho 
ipatía 
A/siu/MClC o E: 
V A D I A 
AeuiA 
dores, no he tenido el consuelo de ver 
por última vez su rostro barbado de 
prócer (era la reproducción viviente 
del cuadro ticianesco que nos conser-
va los rasgos de Carlos V) descansar 
en el último sueño, velado por la con-
moción de toda una ciudad. 
No he podido decirle la última pa-
labra de adiós; acompañarlo en su 
viaje último a esa Necrópolis de Co- I 
lón en la que el sueño de los muertos 
es arrullado por el suspiro eterno del i 
mar! 
Para su fúnebre corona, que el afee- ! 
to y el recuerdo mantendrán verde y 1 
florida sobre la tumba, envío estas 
pocas frases que el recuerdo agradeci-
do y la admiración hacen brotar ner, 
viosamente de mi pluma, desde las co-
lumnas de estas ACTUALIDADES que 
así han sido llamadas por mí recor 
dando SMS artículos adrr.irab es, que 
durante años, vieron la luz en su pe-
riódico bajo ese título. 
ACTUALIDADES, dos columnas de 
prosa fuerte, incisiva, ática, sutil. Dos 
columnas diarias durante veinte ruos 
por la Fe, por la Patria, por la Jus-
ticia, 
Aldo BARO>L 
L a Juventud Montañesa 
en la Bien Aparecida 
E l Gran FestlyaU 
d e t e d á é 
l a é e d a d e s 
Todos von '"p'alláá'. Todos son ale-
gres entusiastas, gentiles por dos 
cosa^: porquo son jóvenes; porque 
son ' xente" de la montaña altiva, 
de la montaña verde, de la montaña 
encaaradora. 
Y con todos ellos van todas ellas; 
las montañesas graciosas- las espi.-
ñolas bellas, Jas cubanas lindísimas. 
Vaya con Dioa y con el vuelva la 
procesión roinora va que va a festo-
"ar a la Bien Aparecida, su Virgen 
milagrosa y bonita y buena. 
Y Yen estos campos, donde maña-
na con estos Jóvenes montañeses se 
reunuán en la paz, en la alegría y 
en la fraternidad unas cinco mil 
almas a juzgar por los billetes expe-
didos y por e1 entusiasmo que cania 
en todos los corazones, les esperan 
:os bolos, las giraldillas, el danzón, 
el pito y el eamboril, les espera la 
santa Montaña. Y sobre el campo es-
tará con los cinco mil concurrentes 
dándose el placer de llevar a los co-
razones la alegra verdad, que es la 
alegría asturiara. El Gaitero, de VI 
l'aviciosa, la Hermosa, con su sidra 
que es el néctar de los dioses. 
El festival de los montañeses será 
, el caíS. Vamos "p allá". 
De Matanzas 
' P o l v o s del 
Dr. Frujan 
D E P A R I S 
manguean se adhieren 
mucho, ton tenue*, muy 
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muerte .describe lo que le ocurrió <.n 
LIBROS CIENTIflCÓT 
Llamamos la atención dt los señores ' 
profesionales, muy especialmente: de los ' 
Médicos y Abosados, para- que lean todos I 
l<s días esta Sección, donde se publica- 1 
rán todas las obras nuevas que se recl- • 
ban en la Habana, relacionadas con sua 
profesiones. 
ULTIMAS NOVEDADES 
DR. SABOURAUD.—Les maladles 
cryptô amiqnes.— Les teignes. 
Avec 4:!3 figures et 28 planches 
liors texte. 1 tomo en 4o., ho-
landesa $10.50 
I>K. A. SANCHEZ VIDAL.—La 
Septicemia Gripal. Estudio clí-
nico y terapéutico de la enfer-
medad pandémica conocida con 
el nombre de "Gripe española" 
y desarrollada en Europa duran-
te la segunda mitad del año 
1918. 1 tomo, en 4o , rústica. . $1.23' 
DR. JOSE GONZALEZ CAMPO. 
—Los rayos X en el diagnósti-
co de las enfermedades del es-
tómago. Edición ilustrada, con | 
17 grabados y 28 radiografías. 
1 tomo, en 4o., rústica $4.00 I 
DR. JOSE M. ROSELL.—Fislo- 1 
patología y terapéutica intesti-
nales basada en estudios copro- j 
lógicos. 1 tomo, en 4o., rús- 1 
tlca $1.00 , 
"R. ANGEL PULIDO MARTIN. 
Estudio clínico de la litiasis 
nrmaria casuística. Cálculos del 
nnón, del uréter, de la vejiga 
y de la urefra. 1 tomo, en 4o.t 
rJ^ta $2.25 
DR- AUGUSTO DE LUZENBER-
^ER-—Terapéutica clínica de las 
enfermedades nerviosas. Con 
cuadros y sinópticos y 15 figu-
ras en el texto 1 tomo, en 
4o., tela. . . . 
DR- H. DE ROTHSCHILD.—Tra-
tamiento de las quemaduras por 
el método Céreo. Cura por la 
Ambrina. Edición ilustrada con 
W láminas en colores y 49 fo-
tograHis en negro. 1 tomo, en 
T4o.>^eia. . . 
"R. JOSE MUÑOZ DEL CASTI-
GO.—Radiactividad v Radibio-
jogia. Edición comentada, ano-
taua e ilustrada, por Eduardo 
«. Lozano y León G. Rodrí-
A I^JL101110' en *0 - tela. . . 
o ^."E1^-—Elements do Droit 
nn l tionnel 'raneáis et com-
pare x tomo, en 4o.. tela. . . 
t„ ,,ARriN Y HERRERA-Es-
fiñ i ••,obre la Quiebra, seguí-
Jos de otros ensayos. 1 tomo, 
£ ANTONIO MARTINEZ DEL 
Y KELLER.—Libertad 
^ci l7.an!l1- Su fundamento, le-
MMaelun y resultados. 1 to-
v pJr9^ ANTONIO UBIERNA 
bu, .Vida autonómica de 
tom« ?ani:"no8 municipales. 1 
LRVvr^r.80- Pasta- . . . . . $1.80 
lS rCi tD0 , LASSO.- Tratado 
e8t„fl,!obre }?s mudos. Con un 
Alvarl Prelimlnar y notas de 
K ^ Núfiez 1 tomo. 
di f i:~>iÍCON' MARIN.—Estu-
"aciJUr1,dlco d« ía munlcipall-
Itotín servicios en España. 
IjR « l-í"4o-' rústica. . . . . 
La v i r^A?L CALATRAVIA.— 
Jus ^ d!1 derecho. "Quid sit 
rtdlca A>puntes 'le filosofía Ju-
Alberto V m P1,610»» íe don 
tomo L Á"6niez. I^uierdo. 1 
' en 4o-. Pasta $1.00 
VelVi^./'CBRVANTES.' de Ricardo 
AParúd^ 1 i^0' 62 (Equina a Neptuno.) 
baña 3 1'115- Teléfono A-4958. Ha, 
Píd" 
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en qne se encontraba, y su propia pe; 
sona era el mejor ejemplo. Booker T, 
Washington refería que los alurunos 
Julio, 30. 
EL CUB NAUTICO 
La comisión encargada do colocar bo-
nos hipotecarios para el edificio que se 
iroyecta levantar con destino al Club 
bien y por eso mucho fué odiado, pero Náutico de Matanzas, ha colocado bonos 
a su muerte toda una ciudad olvidó , l?^ valor de 25 mil pesos hasta el día de 
leyendas e intrigas y el fúnebre corte 
hoy. Es gran e el entusiasmo con que ha 
j sido acogida tan plausible Iniciativa. 
I La comisión ha calculado en 50 mil 
I pesos el valor de los bonos que podra 




" E L C A R M E L O " 
E s e \ l u g a r m á s a g r a d a b l e d e l a H a b a n a 
Siempre hay fresco y la brisa 
del mar abre el apetito. 
ALMUERZOS, COMIDAS Y CENAS 
Cocina europea, criolla y americana. 
Arroz con pollo, una especialidad. 
9 Y 1 8 , V E D A D O T E L E F . F - 3 1 9 4 
FRENTE A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
indios pudieron Ir en Jos vagones con i jo pasfi entre dos alas de pu blo do-
los blancos; pero que él necesitó i r liente. 
en un lugar aparte por su color, sin j Una vez más la muerte del justo de-
embargo un moro que venía pn el mis- l be haber indicado a los vivos cuánta \ siasmo con que ha tddo acogida donde 
mo tren, se le iba a hacer sal'r como I es la fuerza de la virtud! 0g¿ se«^iUf.LTíH^.- T *D 
Con don Nicolás Rivero muere el 
último campeón de España en Améri-
ca, muere el último de los conquista-
dores españoles en el continente Indo-
latino. 
Porque la pluma del venerable an- i 
ciano a quien todos en Cuba Unmaban,'. 
hombre de color, al pasar por un Es-
tado; pero demostró ser moro y se le 
respetó. 
El señor Pumariega ha procedido 
bien al reivindicar a España de las 
culpas que le atribuyen los que no la 
quieren bien, ocultando para que 
CA-
Ayer visitaron esta ciudad los señores 
que fadlltarAn el asfalto pora el arregl» 
de las calles. 
Sepún manifestaron, nectritan un pla-
zo de (50 días para montar las maquina-
rlas, lo que quiere decir que la cómposlr 
clón do las calles demora todavía algu-
nos meses. 
REGATAS EX LA PLAYA 
El próximo domingo habrC regatas en 
ia Playa de Bellamar, entre dos canoas 
que han preparado los entusiastas veci-
nos que pisan el verano en ese lugar. 
J)B VIAJE 
Embarca para los Estados Unidos el 
distinguido Joven sefter Octavio Pagfs,, 
para continuar allá sus estudios. 
Un viaje ;ellz lo deseamos al dlstln- ' 
guido joven Pagés. 
LAS REGATAS DE VARADERO 
No se sabe todavía, si ente año tendnl 
Matanzas representación en las regatas 
de "Varadero. 
EL CORRESPONSAL. 
aquellas resalten más, lo bueno que ha con familiaridad respetuosa Don M-
hecho en determinados puntos, tenien-! colas, combatió por España y le con-
de en cuenta las dificultades de otros ; quistó tanto como la espada de uu 
tiemposi para progresar como en la | Pizarro o de un HortCs; porque para 
actualidad. España el DIARTO DE LA MARINA 
La Historia está escrita desde loa l la formidable emvrcsa periodístioa 
más remotos tiempos sin la imparcia 
lidad que debiera ser la cualidad pri-
habanera, significa más que una de 
las antiguas capitanías de América, 
mera que le había de informar, toda | J el DIARIO DE DA MARINA es la 
ella ha sido redactada con un apasio- obra ^agrosa de don Nicolás Rive-
namientc tal en uno u otro sentido 
que en la actualidad, cuando se refie-
ren a hechos remotos, ha habido quo 
Campeón de España durante la úl-
tima guerra de independencia, amcrí-
negar hasta loa mismos hechos pues I cana, supo pedir para Cuba justicia 
S O P E R A S DE PLATA 
¡Qué elegantes, qué bonitas, cuánta variedad! Dan sello aristo-
crático a la mesa, están de última moda. Hay de muchas formas 
y tamaños, también de distintos precios. Véalas; comprará. 
" V E N E C I A " 
C a s a d e a r t í c u l o s c h i c s , p a r a r e g a l o s . 
no se han limitado a interpretarlos 
mal, sino hasta los han creudo para 
justificar el éxito que perseguían, oo-
en los días en que una palabra a fa. 
ver de los rebeldes en arm-js podía 
costar y costaba la libertad o la vi-
O b i s p o . 9 7 . T e l é f o n o A - 3 2 0 1 
i094 alt 5t-2 
2L 
- A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E -
En Enero lo. d9 1920 todas las llantas de 30x3 serán retirada* por lo que a partir de esta fecha 
*o «e fabricarán más gomas de 31x3. Las llantas serán desde entonce, de 30x3 1|2. Haga el cambio ahora, 
W Puede comprar a ^ . Q O ^OMAG DE 3̂ 3 ^ Que están durando de 3 a 5 meses de trabajo continuo. 
Tenem08 una limitada existencia 7 comprando estas gomas ahora, uíted podrá cambiar sus llantas antes 
d«l tiempo en que FORZOSAMENTE tendrá que hacerlo 
VENUS 2, 
tote al Parque 
Maceo. 




mo por ejemplo describiendo bata l laba: desaparecido el gualda y oro del 
o hechos de armas que no se veriíl ¡mástil do la Cabaña habanera y d»! 
caron 1 Morro de Santiago, el DIARIO DE LA 
, . , . MARINA fué en la nueva república 
Por tanto ha hecho bien el señor í CTlbana un lazo áe air,or entro ]a Ma. 
Pumariega en tratar de desvirtuar las 1 dre patlia y la hija emancioada. 
aseveraciones apasionadas contra Es- 5^ cbra que he explicado en po-
paña al intervenir en el suceso más cas línesLS¡ representa el esfuerzo t l -
notable de la Historia, el doscubri- I tániw) de una ^ente poderosa y de un ! 
miento de un nuevo mundo y para su ; (}e patriarca y la histeria que ; 
gloria imperecedera en el seno de es- 0iv¡dará el nombre de gobernantes v i 
te, se desenvuelven naciones v acón-, de sOlrtad0g grabará en el grinito de 1 tedmientOR que al referirse no pue-isug peinas los nombres del binomio' 
den prescindir del origen del conti- formidab]e. ^0^3 Rivero—DIARIO 
nente. De ajquí la tendencia a reveren- Dí. MARINA El hombre y su 1 
ciar a España y su intervención en 1 obra 
América que cada día crece en los i ! ejog de ^ en 8lig últimos días, de ; 
Estados Unidos, y que un verdadero 1 ei qUje fué para mí maestro y padre,1 
coloso que ha surgido del descubrí- como lo fué para tod0g sus c^Iabora-
miento de América, y al que lo corres-
ponde ciertamente bendecir este i 
acontecimiento. ; 
Es noble y generoso reivindicar la ! 
grandeza de los que reaMzan el des-1 
cubrimiento y rechazar las acusado-1 
nes apasionadas que a ellos se dirijan ; 
y que repercuten sobre España, la | 
nación bajo cuyos auspicios ocurrid | 
el más grande de los sucesos y re- • 
gistra la Historia, como dejo dicho: 
pérp entiendo que España misma, 00- ¡ 
locada al frente de la raza latina, en 1 
camine de poder atender sus propios • 
intereses, como la madre que ha re-
oonocSdo la mayorín de sus liijo;:. que 
son las nuevas naciones creadas y que , 
a su vez se pueden gobernar ya, se i 
hará cada día más atravente ante el j 
universo, por ser la que dió el sor p 
tantos países que por fuerza también I 
han de progresar y desenvolverse. | 
cuando no padezcan de convul^írncs 1 
infantiles, y entonces con el perfec- ¡ 
tíonamiento nuevo que sin duda surgí-; 
rá. nadie perderá el tiempo en señalar i 
los desaciertos, si los hrbo, en alto i 
grado, sino procurará bendecir la lio-
ni feliz en que la gran nación latina, | 
émulo de los romanos, se lanzó a des- 1 
cubrir un nuevo mundo que tiende a 1 
eclipsar por su grandeza a los hasta ' 
ahora conocidos. 
Me complazco en dor las gracias al | 
señor PuTnariega. por que una vez | 
más me ha proporcionado la oportu- j 
nidad de hacerle justicia por vus elfc-
vados sentimientos puestos el serví-1 
ció de su país natal, España y del 
adoptivo y de sus hijos, Cuba, que ]c I 
agradeció siempre sui identificación con 
sus aspiraciones y amor al progreso, i 
Jnan Santos Fernández. 1 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
^ t / m c / a / / / ( / i 
alt. 3t.-24_id.-27 Anuncios Trujillo__Marín. 
La muerte del... 
(Viene de la PRIMERA PAGINA"» 
Fué don Nicolás Rivero. a quien su 
Mojestad española dió, en los últimos 
días de su vida, pergaminos jte noble-
za, uno de los hombres más dircutidoa 
en Cuba y en España. 
Habiendo combatido siempre por la 
causa de la justicia, suscitó en contra 
C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
Oficina General: New York, U. S. A. 
U N I C O S E X P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
Rfitheleliem Str«I Co. 
Er i IT HUI StMl Co. 
(ambria Steel Co. 
Iriickawuina Steel Co. 
I.nkpns Steel Co. 
Midvale Steel £ Ordnanoe Co. 
Kepublic Iron & Steel Co. 
hilaron Steel Uoop Co. 
Tbe T'itmbnll Steel Co. 
W h 1 taker-(j lest-ner Co. 
VouJLrttovm Ebert Si Tuoe Co. 
C h a p a i i s a n e g r a y g a l v a n i z a d a y t e j a 
g a l v a n i z a d a . 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Ejes da trasmisión, Railes y Accesorios de Ferrocarril, Railes portáti-
les, Tubería negra y galvanizada p¿ra s^ua y vapor. Hierro y Acero en 
P.arras. Vigas, Canales, Angulares, etc. Tejas y chapas galvanizadas y cha-
pas de acero para tanques. Clavos cortados. Alcayatas y Tornillos para 
railes. Chapas de acero, para tanques y calderas. Tornillos para maqui-
naria. 
Fleje negro y galvanizado y demás artículos de acero para todas las 
industrias. , 
Oficina en la Habana* 
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H A B A N E R A S 
E l d e b u t d e l a C o m p a ñ í a d e P e n e l l a 
Lo que se esperaba. 
Y lo que era por todos previsto. 
Fué un gran éxito anoche la fun-
ción inaugural de la Compañía de Re-
vistas, Zarzuelas y Operetas del no-
table compositor Manuel Penella. 
Lleno estaba Payret. 
No quedó palco por ocupar. 
A reserva de enumerar la concu-
rrencia, aquella concurrencia de !a 
sala, donde sobresalía un brillante con-
curso social, señalaré las dos figuras 
salientes en esta primera jornada. 
fueron él actor Juanito Martínez 
y Blanquita Pozas, los cuales en la 
representación de El amor de los ame-
res, revista preciosa, se ganaron por 
completo las simpatías de los espec-
tadores. 
En un palco. Angela Fabra de Ma-
riátegui, la distinguida esposa del Mi-
nistro de España. 
Y ya en palcos, ya en lunetas, una 
legión de señoras jóvenes y bellas. 
Primeramente, Otilia Bachiller de 
Morales, Josefita Hernández Guzmán 
de Iraizóz y María Núñez de Rabn. 
¡Cuántas más! 
Matilde Truffin de Mesa, Noemi 
González del Real de Bernard, Luz 
Suárez de Meza, María Antonia Pru-
na de Roque, Enriquetica González 
Langwith de O'Farrill, Matilde Seüés 
de Fernández y Mercedes Escobar de 
Triay. 
Julita Perera de Demestre, Maim 
Isabel Suárez de López Miranda y 
Hermes Diaz de Mesa. 
Margarita Ruiz Lavín de Herrera, 
Cheche Alamo de González Muñoz, 
Amparo Diaz de Romagosa, Carmen 
Angulo de Vignau, Margot Menoca! 
de Cutillas, Eugenita Ovies de Viu-
rrún, Sofía Reguera de Bergara, Paz 
Figueroa de Saladrigas, Enriqueta 
Ramos de Astorga, Guillermina Diaz 
de Martínez, Rosalina del Cueto de 
González, América Castro de Salazar 
y Carlota Valencia de Santos. 
Y Rosa López de Remírez, Nena 
Avendaño de Santeiro y Carmela Re-
mírez de del Junco. 
Sigue la relación con tres señoras 
lan interesantes, por igual, como E'• 
sa Pensó de Sénior, María Acha de 
Lezama y Rosita Giraud de Curbe'o. 
Lucrecia Amenábar de Faes, Ma-
ría Gobel de Estéfani y Estela Rome-
ro de Bérriz. 
Rosa Bauza de Hernández Guzmán, 
Blanca Santos de Justiniani, Carolina 
López de García Capote, Adela Rios 
de Pérez y Dolores Suárez Inclán Viu-
da de Meza. 
Caridad Varona de Moya, la dis-
tinguida dama, con su hija, la encan-
tadora Beba Moya, en el palco de 
nuestro popular Alcalde. 
Y ya, finalmente, Caridad Cortés de 
Grau, la joven y bellísima dama me-
jicana. 
Un grupo de señoritas. 
Rosa y Margarita de Armas, Nena 
Fesser, Lucrecia y María del Carmen 
Faes, Elia Justiniani, Margot Baños 
y Lulú Massaguer. 
Conchita, Gloria y Mercedes Sán-
chez Iznaga, Julieta Valdés, María 
Teresa Suárez e Isabélita Beruff. 
Y la linda Elenita de Arcos. 
Dan comienzo esta noche las fun-
ciones por tandas de la nueva tem-
porada de Payret. 
Llamada a grandes éxitos. 
R u m b o a l a P l a y a A z u l 
Es hoy la excursión. 
Saldrá en el Hatuey esta noche. 
Van a bordo del elegante barco el 
señor Presidente de la República y 
su ilustre esposa. Mañanita Seva de 
Menocal, con la adorable Georgina. 
Forma parte de la expedición la 
respetable y muy estimada señora Ma-
ría Herrera Viuda de Seva. 
Está por completo repuesta. 
Van también los distinguidos es-
posos Elicio Arggelles y María Luisa 
Menocal. 
Y el señor Gustavo Aróstegui. 
El comandante Arturo Primelle?, 
que se encuentra actualmente en ei 
central Raima, se reunirá a su regre-
so con los temporaclistas de Vara-
dero. 
¡Sea la estancia de todos en la 
linda playa lo más grata posible! 
A las p e r s o n a s d e g u s t o n o se l e s p u e d e c a r m á s q u e 
u n café 
; E 1 de ' L A F L O R D E T I B E S ' , R e i n a 37. T e l . A . 3 8 2 0 ! 
Carnet Gacetillero 
Annnclos. — Annnciog literarios. — , 
Anuncios artísticos.—Estudios de • 
propaganda en general. 
Z. ALONSO Y ULIBARRÍ. MANZA-
NA DK GOMEZ,' 522^-TELEFO. 
NO A-9760—1)E 1 A 6. 
Reflexiones. "Bien sabéis cómo me 
he portado entre vosotros desde el 
primer día que entré en el Asia sir-
viendo a Dios." Este es el lenguaje 
Que deben usar quienes por su minis-s 
torio se emplean en la salvación do 
las almas y trabajan en la conver 
eión de los pecadores. Su desinteié?» 
su exacta bondad, su vida pura, mor-[ 
tificada y ejemplar, su modestia y BWj 
notoria virtud se han de anticipar a 
ganarles el concepto y lo» corazones 
haciendo estas prendas el panegíri ;o 
de su celo. Prediquen los ministros 
del Evangelio con las obras-, y siem-
pre hará fruto el predicador. Es po-
deroso en palabras el que es pode.'o-
FO en obras. Todo celo interesado es 
Infructuoso. ¡Ay de los pastores d© 
Israel que se apacientan a si mis-
mos!, decia en otro tiempo el Profe-
ta. 
Días. Celcbranlos mañana algunos 
T- ~M«C Np-^rios y Celsos. ¿Re-
galos de "días"? A los Inocencios, un 
equipo completo de útiles para afe'-
tarse solo, comprado a Rlbis y Ht"-
manos—Galiano 130. Para los Naza 
ríos, una payama de seda, o una bata 
de andar ñor casa, elegida en L i Rus-
quella—Obispo 108—que las tiene dl£-
TVUS de príncipes. Para los Celsos, >lil 
buen reloi de pared, con destino a R-J 
oficina. Ese reloj hay que pedírse'o 
al mismo Sol. al establecimiento d« 
relojería y jovería El Sol, que priva 
en P1 53 de O'Reilly. 
Efemérides de hoŷ —1830. Carlos X 
abdica la corona de Francia. Para co-
ronas, no reales precisamente, pero 
BÍ de bellísimas flores de blscuit, la^ 
que venden C. Celado y Compañía en 
el 93 de Luz. 
Sociales, Hoy es Nuestra Señora 7e 
los Angeles. ¡Cuántos ángelea con 
faldas están hoy de días! Toda una 
Ipgión. Yo les deseo muchas felicida-
des. 
_ A las Angeles, Angelitas o Ange-
linas que todavía están célibes, un 
novio que llene todas sus aspiracio-
nes. 
A las Angelinas, Angelltas o An 
gelas ya desposadas, una eterna lun.J 
de miel; aunque yo prefiero la otra, 
sobre todo en el bello cielo de Cuba. 
A todas, en fin, que reciban hoy 
muchas rosas y flores, tan hermosas 
como ellas, para lo cual basta quo 
M n de Langwith—Obispo 66;—que 
cóu las flores les envíen lindas cajas 
de bombones, de los ricos bombont-s 
americanos que hay en La Catalana 
—48 de O'Reilly,—y que las soñado-
ras, las artistas, las amantes de la 
gaya literatura, reciban tambl.'n l i -
bros amenos, poesías, novelas de 
Alarcón, Moren, Pereda. Caballero o 
el P. Coloma (Librería Cervantes, 
Galiano 62.) 
Repito mis felicitaciones. 
Memoranda. La señora o señoriU 
que acostumbra a endomingarse, y 
nue quiera estrenar mañana un som-
brero que embellezca, un corsé que 
modele, una faja que defienda h\ 
vida, acuda hoy sábado a La Mimí en 
ol 33 de Neptuno. Allí encontrará esas 
cosas medio regaladas. 
Z A U 3 . 
. . . La tesis, señoras y señores, 
que deseo exponer llanamente— 
porque las galas retóricas quitan 
claridad y precisión a los concep-
tos—es ésta: E l buen arte nos ha-
ce mejores. Esto escribió Pedro G¡-
ralt, el autor de la amena e in-
feresantísima obra Destellos de 
arte y de crítica, y yo lo adopto 
como lema de mi humilde confe-
rencia. Ya que cité a Giralt, per-
mitidme que mencione a Max Hen-
líquez Ureña, el cual dijo en un 
notabilísimo discurso: "Los que 
saben sentir la belleza son los que 
más preparados están para el 
ejercicio de las virtudes humanas, 
porque el buen gusto es un firme 
y constante aliado del sentimiento 
del bien." A fe mía, señoras y 
señores, os digo que me parece ad-
mirable esta definición del buen 
gusto. Oíd ahora estas palabras 
del gran Rodó: " E l que ha apren-
dido a distinguir lo delicado de lo 
vulgar, lo feo de lo hermoso, lle-
va media jomada para distinguir 
lo malo de lo bueno." ¿Verdad, 
señores, que no puede decirse na-
da más exacto que estas palabras 
rencillas, pero de profunda esen-
cia filosófica, del ilustre pensador 
uruguayo? E l sentimiento de la 
belleza influye en el sentimiento 
del bien. Amando lo bello, amamos 
implícitamente lo bueno. Y ahora 
decidme: Si un día penetráis en 
El Encanto, y admiráis la riqueza 
de novedades y artículos de todas 
clases que atesora, y que recibe 
casi a diario, y os deleitáis viendo 
los espléndidos salones en que 
exhibe sus fantasías, y os acostum-
bráis a encontrar todo lo que se 
desea, porque allí lo hay todo, ¿no 
es lógico que el amor a la be-
lleza, el sentimiento del arte y del 
buen gusto os impulsen irresistible-
mente a visitar siempre E l Encan-
te?... 
A O í J l A B J 
C6778 ld.-2 lt.-2 
E l DIARIO DE IA SIAKI-
NA lo encuentra Cd, en to-
das Jas poblaciones I» 
HepúblJca. — — 
I n leonés,—Se dijo, hace cinco o 
seis años que un español y después 
un italiano cuyos nombres no re-
cuerdo, que habían Inventado un pro-
cedimiento i>ara hacer estallar los 
polvorines a distancia por medio de 
una proyección de rayos violeta. 
Después no se habló más de eso y 
probablemente el invento no da-
ría resultado. 
XXX.—He leído muy poco a Vallo 
Inclán. Lo tengo por uno de los me 
jores escritores modernos, por su eo« 
tilo brillante y conceptuoso con ras-
gos de misticismo profundo. De sxis 
novelas solo el estilo me gusta. 
Un terco.—Por no haber precisado 
bien si se entiende por fin de la 
guerra la cesación de las hostilidades 
o la firma del tratatdo de par, creo 
que la apuesta no es válida, pues de 
las dos maneras puede considerarse 
el final de la guerra. 
S. A.—Se dice, polvos de talco. 
Tres porfiadas—París y Madrid si-
guen IJamándose villas a pesar de lo 
mucho que han crecido desde su fun-
dación. A estas ciudades les sucede lo 
de aquel muchacho que por cariño SP 
le llama Joselito y después se vuelv? 
un horabrón y siguen llamándoles Jo-
selito hasta que se muere de viejo. 
Indalecio Servo,—España tiene en 
la Península 47 provincias que con 
las Baleares y Canarias son 49. 
José Plñsín, Pbro.—Tiene usted 
mucha razón en lo que dice. Por eso 
pongo en primer lugar el matrimonio 
católico; mas, para los efectos lega-
les es imprescindible anotarlo en el 
re£istro del matrimonio civil. 
M. Talledor.—Depende de sus fa-
cultades e Inclinaciones como hom-
bre económico. Deduzca el importe 
de sus gastos con arerglo a lo que g.i-
na y sabrá lo que le resulta más ven-
tajoso. Para leer y escribir correcta-
mente estudie declamación, gramáti-
ca y Retórica. 
Un enfermo,—Recibí los diez pe-
ros que envía para la señora Carmela 
Lebrón. Ya los habrá usted visto en 
una de las listas publicadas. 
Un snscritor.—La guerra solo ter-
mina definitivamente cuando se O*-
ma por todos los beligerantes el Tra-
tado de paz. El armisticio no es más 
que una suspensión de la guerra. SI 
Alemania se hubiese negado a fir-
mar, hubiera continuado la guerra. 
R. López.—Las obras de Palmes las 
tengo por superiores en su género y 
sobre todo clarísimas y muy a propó-
sito para emprender toda clase de es-
tudios filosóficos. Es muy bueno tam-
bién el Tratado de Filosofía por I». 
Janet, tanto en la Lógica como en 
las demás secciones. 
Un galleg-o.—El que examina ly-
quintos para declararlos útiles o 
inútiles es el médico nombrado por 
el Cónsul para ese objeto. De lo de-
más que pregunta, nada aé. 
J . R.—El nuevo libro de P. Giralt 
"La Vida del Corazón" está a la ve" , 
ta en la Administración y Redacción 
del DIARIO, en Corrales 141 y en la 
librería de Albela, Belascoaín 32, es-
quina a S. Rafael. Pronto estará en 
las demás librerías. Se sirve por co-
rreo enviando el importe, un peso el 
; ejemplar. Se enviará también a domi-
cilio. 
Un oficinista,—La mejor goma do 
pegar es la llamada "Cico", se man-
tiene inalterable sin mal olor todo el 
tiempo que se quiera y pega muy 
bien. Pida un pomo en la librería 
"Roma", O'Reilly 54. 
Un lector del DIAKIO -̂Hl armia !̂-
cio o suspensión de hostilidades fué 
firmado el 11 de Noviembre de 1918. 
R, Gómez.—Para lo que desea debe 
poner un anuncio preguntando por e! 
paradero de su hermano. 
M. Montaner.—En España hay 2(! 
manicomios de los cuales seis son 
particulares. En Cuba, dada su po-
blación, deben haber lo menos tres. 
Hay en España 48 Escuelas normales 
para maestros y 28 para maestras 
cinco escuelas de Veterinaria, ocho 
Escuelas de Bellas Artes y ocho Es-
cuelas de Náuticas; y más de vein'.o 
escuelas especiales de Industria co-
mercio, ingeniería, agricultura, artes 
y oficios, sordo-mudos, etc. Cinco 
granjas modelos, dos escuelas del ho-
gar, 62 Institutos de segunda ense-
ñanza provinciales y locales, mis 
de qu^ce museos, 51 sociedades Eco-
nómicas, y once universidades y más 
de treinta bibliotecas públicas; y no 
hay una aldea de 500 almas que no 
tenga lo menos dos escuelas. Puede 
usted decirle todo esto al amigo qwi 
cree que en España no hay institu-
ciones de cultura y si quiere, com-
probaremos estos datos. 
De todo eso tienen ia culpa algu-
nos pendolistas españoles que han 
dado en la pedantería de creerse su-
periores a su patria, y necesitan re-
bajarla hasta el nivel de ellos. 
LA FIJACION DE., . . 
(Viene de la PRIMERA PAGINA) 
Se llama la mixtura instantánea conque me tino. 
£s el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetilias. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios Tintes progresivos $3.00; Tintes Instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
• P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z • 
fl N E P T U N O 8 1 . T E L E F . A .5039 . | 
a • s B • ' • • • § 
La gestión del Super-
visor de Sagua 
Una comisión de vecinos de la Vi< 
lia de Sagua la Grande, a cuyo tren-
te figura el Presidente del Partido 
Conservador de la menciona ia villa, 
visitará hoy al doctor Montalvo, Se* 
«retarlo de Gobernación para darle 
cuenta rif la buena gestión del delega-
do de dicho departamento ea aquel 
término municipal teniente señor Bo-
laño, quien después de haber reorga 
ni/ado la policía, ha puesto fia a toda 
clase de juegos y perseguido t-in des-
canso a las personas que se dedicaban 
a las prácticas de la brujería. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y aminciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
esa formalidad en lo que a Cuba re»* 
pacta, puede dlcjia Ley aplicarse en 
todos sus efectos y asimismo, que el 
artículo VII de la citada ley concede 
a este Ejecutivo facultades bastante 
para adoptar las medidas que est'.-
me necesarias en cuanto a la regu-
lación y fijación de los precios de 
los artículos de primera necesidad; 
Por Tanto: En uso de las faculta 
des que me están conferidas por el 
artículo II de dicha ley y a propuesta 
del Secretarlo de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, 
RESUELVO: 
Primero: Que todo comerciante 
importador, al por mayor y al de 
Uill nue se de.lique a la venta de los 
articules siguientes: aceite, ajos-
v cVollas, alcohol, arroz, escobas, 
uzticat turbinado y refinado, baci-
lo , café, cartón vegetal, frilóles en 
sus varias clar.es. garbanzos, gasoli-
na, jalón de ^avar. harinas de trigo 
y d" maiz, huevos, leche natural, 
evaporada y condensada, manteca-
jamóu, judias en sus varias clases, 
ran- papas, pescados, petróleo, sal, 
tasa!c y carnea frescas y saladas, to-
cino viandas y legumbres; toda cía* 
pe d'í confecciones tajo la base de 
tejidas de olih de algodón, para se-
ñoraw, caballeroe y niños, agujas, al-
fileras, botones de hueso y pastas, 
nfL\zcán de pl^; y lona, ganchos, hi-
los, sombreros, tejidos de algodón y 
drogan y patentes, queda obligado a 
fijar en su establecimiento u oficina 
.ie comercio los precios a que serán 
A L A 
•vendidos estos artículos durante la 
quincena, y para cuyos precios ser-
virá de base en su regulación, la dfe-
olaraoíón jurada que han debido a 
'as Aduanas respectivas los In-
T-ortadores dt los mencionados 
efectos, o la factura comercial que 
también será por declaración Jurada 
r>n el caso de que la compra haŷ i 
cido realizada en el país, y sobre cu-
yo alcance más los gastos de trans-
porte en casos de ventas al Interior, 
podrá aumentar el comerciante te' 
rortador un máximum de un ái^z 
yior riento y el detallista el de un 
qnin&i por ciento, cuyo tipo será el 
precl^ del artculo para venta duran-
• o la quincena. 
Segundo: Los productores o fabri-
cantes de artículos comprendidos en 
la precedente rela/rfón, con excepción 
del azflcar cuya veta está regulada 
por nn Decreto especial, fijarán su VH-
los, bajo declaración Jurada en un 
precio que no exc^ederá del tipo de eos 
to y producción más de un 10 por 
ciento como máximum de utilidades. 
Tercero: Las listas de prwclos re-
girán del día lo. al 15 y del 1C al Ulti-
mo de cada mes, renovádqse on cada 
período indicado, con las moiVficc-cio-
nes que exigieren las fluctvaclonea 
del mercado. Esa lista do precios se-
rá revisada por la Secretvía de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo cuantas 
veces se estime necesario. 
Cuarto; Queda prohibida la expor-
tación de los artículos comprendidos 
en la relación anterior, excepto los 
azúcares legumbres y alcohole?. 
Quinto: La falta de ^impllralento 
de lo di-spuesto en este Decreto ser A 
penado c> acuerdo con la I/JV de 1C 
de Mayo de 1918 y su Reglamento del 
propio raes y año. 
S^xto: : IAS dudas que runrit̂ ran so-
bre la interpretación de este Decreto, 
serán resueltas por el Secrjtarlo de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
Séptimo:: Las Secreítarías ue Agri-
cultura Comercie y Trabajo y de Ha-
cienda y las Autoridades IO;ales, ve-
larán, dentro de sus respectivas fa-
cultades, por el exacto cumplSmiento 
de estas disposiciones. 
Dado en la Fuca "El Chico". María 
nao, a lo. de agosto de 1919. 
íf.) M. G. Mercal, Presidente. 
(f > F.. Sáncliejí Agramont.-, Secre-




Los doctores Francisco y Antonio 
Frexes Rruzon, abogado y notario el 
NUESTRA OFERTA ACTUALMENTE ES EN SOMBREROS DE PA-
JA FINOS. 
ADORNADOS SIEMPRE TENEMOS CONFECCIONADOS Y ADOR-
NADOS MAS DE CIEN ESTILOS E^FGANTES A $2.50, $3.00. $3.50 Y $4-
Ê V CALIDAD MAS FINA TENEMOS OTROS TANTOS QUE OFRE 
CEMOS A $5.<H», $6.00 Y $7.00. 
FORMAS PODEMOS CON SEGU RIDAD OFRECER E L URTIDO MAS 
COMPLETO EN TODAS CLASES, FORMAS Y COLORES. 
Si ha llegado Vd. de los L ü. , no 
se quede en la Habana. El calor es 
intolerable y le hará daño. Yaya a 
M A D R U G A 
donde hay un fresco constante y 
agradable, sin cambios bruscos de 
temperatura, y tendrá aguas mi-
nerales superiores a las que ha 
tomado durante el viaje. En el 
Hotel SAN LUIS 
encontrará el mismo confort del 
mejor hotel en que Ud. se haya 
alojado en su paseo. No pierda 
tiempo y evite enfermarse. 
primero y Director del Hospital de 
Hoíguín el segundo, embarcan hoy con 
rumbo a los ÍEstados Unidos en donde 
pasarán una temporada. 
Les deseamos feliz viaje y pronto y 
no men'js feliz regreso. 
A b o l i d a l a c e n -
s u r a d e c a b l e s 
p a r a S u e c i a y 
A l e m a n i a 
Habana, Julio 30 de 1919. 
Señor Director del DIARIO DE U 
MARINA. 
Señor: 
Tengo el honor de comunicarle, que 
desde esta fecha queda abolida la 
censura establecida para el servicio 
cablegráfico dirigido a Suec.ia y Air 
mania, pudiendo por tanto cursara» 
sin restricción alguna. 
De usted atentamente. 
M. PAmGUA, 
director General, P. A 
"El Nuevo Almendares" 
Fábrica de Mosaicos Modernista!, 
de DESCAMPS, GARCIA Y Ca. 
Apartado 949. Tel. A-7815 
Unicos representantes de Cemento 
Vulcanite. 
Calle 25, número 4, entre Infanta 
y Marina.—Habana. 
220? 7 13 a t 
S O M B R E R E R A 
LA ZARZUELA solicita una eiP^ 
ta oficiala sombrerera, hábil, de mj" 
cho gusto en el adorno y confección fl" 
sombreros, capaz de satisfacer el SU3' 
to delicado de su clientela. 
Sueldo: ?10 o más a la semana 7 al' 
muerzo. 
"La Zarzuela" 
Neptuno y Campanario^ m 
iusciihaíe al DIARIO DE LA % 
RiWA y anraciéae en el DIARIO W 
LA MARINA 
AEORNOS Y FLORES ES E L MAS GRANDE Y MAS COMPLETO 
DE CUBA. 
RECUERDE QUE PARA OFICINA. PLAYA- BAÑOS Y PASEOS 
LSTlíD NECESITA UN ELEGANTE MODELO BIEN ADORNADO Y QUE 
L E CUESTE POCA PLATA 
L A M I M I , N e p t u n o 3 3 
c C?14 tt-2 
DE GOBERNACION 
Bodega robada 
El Delegado de Gobernación en Be-
inca1, señor Peu, ha Informado a. 
referido deparamento que el dM '30 
¿el mes anterior se cometió un rolM) 
en la bodega que en la finca "Pove-
da", del barrio del mismo nombra, 
posee el señor Ensebio López Núñes. 
Lo* ladrones se llevaron 550 pesos 
en cinco billetts de a 100 pesos y el 
restj en fracciones; dos piezas de a 
Hez pesos cada una y otros objetos. 
Como presuntos autores han sido 
detenidos los blancos José Gálver. 
Méndez y Benito Martínez Izquierdo, 
vecinos ambos de la misma finca. 
r~4 
Casas quemadas 
Br. el pueblo del Cobre (Oriente) 
ftí quemaron casualmente cuatro ca-
cas de la propiedad de loe veclnoi 
Angel Brazos y Máximo Vila. 
Agresión a tiros 
En Cárdenas fué agredido a tiros 
el purdo Leopoldo Gato, por el blan-
co José María López, (a) Chemlca 
quien se fugó. 
Juego sorprendido 
En la calle de Maceo número 2\ 
»--n Matanias. fa^ sorprendido un 
Juego al prohioido y detenidos Bésen-
la y sléte de los Jugadores, a quie-
nes se les ocupó dinero y fichas. 
E N C A J E S N O V E D A D 
para trajes completos. 
B O T O N E S d e L E N C E R I A , T U L E S , E N C A J E S y 
M U S E L I N A S P L I S A D A S 
"LA ELEGANTES Galiano 64. 
PLEGAMOS Y HACEMOS DOBLADILLO DB ORO. 
L I N D O A B A N I C O 
\ 
«CANTO D E A M O F T 
A^wamos «• rftdblr dnco nneros discos d« ©st« lindo *̂ an,<^Vprior. ^ 
^ l o r ^ ^«n'-ÜB* varillaje y con patreos de nicar. El ^ ^ ^ ' f y " bonit^ 
V f S T ' J a l t l » ha concluido, pero los nuevos, son tan *tr*CÜ™\yn prii?*': 
. S Hay "CANTO DB AMOR," es el abanico de moda. ^ * ^ VeO" 
ptatod^a n.»no. d« íácil cierro y de forma mny elegante, M «1 preíe™ 
ta cxclosiva en 
« L A M O D E R N I S T A ^ 
fJmndes novedades «n adorno» de cabesa como K«nchos'J^Hrlf ¡ñas. ,Díi' 
flas «m Pi«lí": •ortijas. brtsaletea, pendantiXfs y aretes con ^ " f ^ k o B . 
tÜdaa y cotlarw do fantasía También objetoa de capricho, muy nn 
1 vio» para regalo». 
8 
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PAGINA QNCO. 
H A B A N E R A S 
D e l d í a 
omisiones. 
^^ioven y bella señora Augelita 
hteda 'fi Q'llr6B' a la ^ me co^' 
R,0 ro en hacer expresión, con mo¿:-
p de sus días, de los mejores despo*-
I L «m felicidad. 
L gentil Angelina Muñoz. 
T una angelical criatura, Angelina 
' a tija de los distinguidos espe-
jóse Agustín Ariosa y Nina Reyi 
ausentes en el Norte. 
Yft la saludo con un beso. 
Alíonso Martí. 
Está hoy de días este amigo. 
v amigo muy querido que figura 
asociado a la gran Oplica Martí de la 
fal]e de Egldo. 
Reciba mi felicitación. 
» •-• • 
De viaje. 
•Cuántas despedidas hoy! 
Entre el numeroso pasaje que llev^ 
. l éx i co a las playas neoyorkinas 
cuéntase el amigo excelente y qne-
rid<6imo Angel Cowley. 
Después de corta permanencia «n 
aún es tiempo de salvar 
el Norte seguirá viaje el distinguido 
caballero a la America del Sur. 
Visitará el Brasil. 
¡Felicidades! 
* • • 
Gran fiesta religiosa. 
Celébrase mañana en honor de la 
Virgen del Carmen, en la Iglesia de 
Ja^ Caridad, organizada por la seño» 
rita Carmen Campos, fervorosa ca-
marera de la Virgen. 
La parte musical estará a cargo del 
laureado profesor Rafael Pastor. 
Y predicará el Padre Amigo. 
Enrique FONTAJÍELLS» 
JOYAS DE BRILLANTES 
Extensísimo es nuestro fortldo en los 
estilos más modernos y artísticos 
OBJETO» PARA REGALOS 
Le invitamos a conocer nuestra her-
niosa exposición pern-anentc de precio-
rfdades para obsequios. 
"LA CASA ( ir iXTANA* 
AT. d» Italia, (antos Onlinno): 74 y 7». 
Teléfono A-i'iM, 
A v e . de I ta l ia 
S a n J o s é . — 
E s e l t e l é f o n o de 
LA flOR CUBANA 
y e s t a e s l a c a s a q u e s i r v e l o s m e j o -
r e s y m á s r i c o s H e l a d o s , D u l c e s 
L i c o r e s y V í v e r e s F i n o s . 
intoríiiacióii CaiUegráfica 
(Viene de la PRIMERA PAGINA) 
rando que la gaerra mundial ya habia 
jérniinado. Está atrayendo a muchos 
iiomltri'S Unta de entre los bolshe»! 
JÜS como de entre Jas fuerzas anti-
lolshevikis extendiéndose sus mMoinr 
ros hasta el frente de Pakov. 
EL CHOQUE E N T R E CUINOS V JA-
P 0 > E S E 8 
Tokio, martes, Julio 2Í>. 
El choque entre chinos y japiVesf-s 
tn la .Uanchiiria aivfnciado en ¡ v i t e 
oficial de ayer se considera significa 
UTO porque rerela la extensión del 
{fntinüento anti-japonés en teda Ch< 
na con motivo de la cuestión de Shang 
lunjr. La situación es particularmente 
.tirante en la Manchnria. 
el tratado alemán y también el trata-
do para la protección de las mino-
rías por doscientos cuarenta y claco 
votos contra cuarenta y uno. 
DISTURBIOS EN SHANGIUNG 
Honolulú, Agoste L 
Se anuncian serlas perturbaciones 
japonesas en Tsi-Nan-Fu, capital de 
ía proxlncla de Shangtung, Cldna se-
gún noticias cablegraflcas recibidas 
aquí hoy de Tokio por Nlppu Jlj l , día 
rio japonés. E l cable agregaba que el 
jefe de la guarnición china había do 
clarado la ley marcial, 
OTRO E X I T O E N DEXIKTNE 
Londres, Agosto. 1. 
Hoy se recibió aquí la noticia de 
que eí ejército roluntario del funeral 
Heniklne, una de las más importantes 
fuerzas rusas que combaten a los bol 
ftlwrnds, había alcanzado otro éxito 
j importante tomando la ciudad de Pol 
• tara. 
tiCOB 
S A Y A S 
A LENINE AllSTERDAM rKNT^O DE L A IN- ¡ TROTZKI SUSTITUIRA 
TERNACION i L Stokolmo. Agosto lo. 
Amsterdam, agosto L 1 E l p0r|ódico Srenska Dagblat ha si 
Amstordam fue propuesto hoy conu ¡do Informado por personas intlmamen 
Originales y elegantes creaciones en Gabardina de 
Lana, blanca y colores. Piqué y Gabardina de Algo-
dón. 
Departamento de Confecciones. 
P I A D E ^ I G L O 
G A R C I A Y R A F - A E i L . Y A O U I L . A 
O AL.IVIO 
PARA I.A Muoea (OHIAItli AtOHflL 
»*• A n. m*. 




y la Medicina. 
La vida angustiosa, siempre torturada bajo 
el yugo de los dolores y de los sufrí 
miemos, se hace vida feliz de goces 
y alegrías cuando se toma 
(EL. TONICO DE LA MUJER] 
Porque desaparecen los desarreglos 
femeninos, causantes de los males 
CONFIE EN EL VINO CARDUI 
tentio de la imera internacional, quo 
será organizada por el Congrevo 
la Unión Inlernacidnal reunido aquí 
1:03. 
H L APROBADA L A NUEVA CONS 
T1TLC1UN ALEMANA 
Bciiin, Agosto 1. 
Lft Asamblea Nacional Alemana do 
Weimar aprobó ayer la nueTa cons-
titución alemana por 362 Totos coli-
na ír.. Constantino Fehrenbach, pro 
fldcnte de la Asamblea» declaró ofí-
tlalmeute que se haba adoptado la 
(onsMución. Los votos en contra 
faetón de los partidos nacional ala-
iRán ('el pueblo, partido del pueblo 
ubmj'm y el uartido socialista Inde-
I ond.tnte. 
T>/ CARTA DE LA EXEMPER.V-
T R I Z AUEMANA 
Berlin, Agosto 1. 
La ex-Emperatriz alemana, en un'i 
íarta dirigida al Ticario de la Iglc-
s"» de Cristo en Wilhelmshoe, dk* 
así: 
"Ll Kaiser soporta su carga; per) 
el Señor io sacará del \alie obscu-
ro." 
La ex-Emperatriz agrega que el 
«^terrado se halla bieu, salvo un 11-
s^ro-esfrlado y que ella también se 
encuentra en l»uen estado de salud 
LAS CONTRAPROPOSICIONKS 
AUSTRIACAS 
St. Germai?i-en-Laye, Agoslo 1. 
tas contraproposiciones do la de-
Vffaci'n austr'aca de la paz a lo.s 
términos de paz de las uotenclas 
aliadas y asoladas serán presenta-
bas a- Conseio de la Conferencia el 
hnes o el manes próximo. 
E L LIBRO BLANCO ALEMAN 
Bo^lin, julio 31. (Por la Prensa 
Asociada ) 
Un «libro blanco*' fué publicado 
Weimar hoy conteniendo todos 
.íoeumentos relatiyos al perioda 
íesd« el 13 de Aposto hasta el l t de 
Noviembre pasado, relativos a in 
0f>rta de paz del gobierno alemán y 
''l ar-histlclo. 
E« un prefacio el gobierno dice 
*ine ha determinado publicar el TI«« 
bimen porque e: pueblo desea saber 
i rerdad. 
te rehicionadas con el gobierno soviet 
ruso que Nciolás Leníne el Fríemr MI 
nlstro Intenta Iniciar un cambio seve 
ro y radical de política y después re-
tirarse. Una de las condiciones de su 
retiro será <¡ne León Troztky el Hfhñé 
tro de la guerra bolshe\ikI quede al 
madó del ejército, 
F A L L E C I O E L TESORERO DE I A 
JUNTA NIVELADORA D E L 
AZUCAR 
Neiv \«!rh, Agosto lo. 
Edward S. Keeley, rice-Tesorero y 
director do la Junta de Nivelación Azii 
carera de los Estados Unidos falleció 
hoy en Summit, N, J . en un hospital 
de perltonilis, después de la operación 
de la pendlcítls, 
DIVERSAS NOTÍCIAS 
CABLEGRAFICAS 
(OJMJJp 0(jq 13 JOd 'tpTípOSV •BSU*I<J VI 0(1) 
que el vuelo no invertirá más de cien 
to sesenta y ocho horas. 
E l gobierno portugués el 6 de junio 
ofreció un premio de 80 contos (apro 
ximadamento 82,400 pesos) al primer 
aviador portugués o brasileño que vo 
lase de Portugal al Brasil. 
Noticias del Puerto 
(Viene de la PRIMERA PAGINA) 
Key West los señores Ernesto Ma-
neel y señora, Henry M. Brcvn y fa 
miü.i! Otavlo Toares, Bernarlo Pas-
canas, V7ilUara Morgan, señora Rosa 
Calafat, Armando y Adelaida Calafat, 
Mr. Henry D. Ford, Arturo Ledon 
Celestina Arlas, Luis Fernández. Gui-
llermo Alonso, Julio D. Mort-ro, Mar-
garita Machado, Manuel Porüllo, Pe-
dro L . Bruzon e hijos, Ricardo Angu-
lo, Estela y Margarita Montero, Pe-
tda Ferr.ánde^, Eugenio Ló.v.z, Ale-
jandro Guerra, Héctor Seiglie, Joa-
quín Maso, Pedro A Cue, Adolfo Are-
llanos, y familia. María A7,pir:7u, Héc-
tor Ovares, María García. Arturo Le-
dón, Ca;llog Arredondo, Babasa Pas-
tor, Genruiis Castro, Marta J . JOVP, 
Jorge Aballi, Luis Lorens. Joa.yiín Te-
jada, Antonio Rodríguez e hüt» E?teT 
Barroso, Zoila Hernández. Víootr Ce 
vallos y familia, Manuel F. Adozarcnn 
v señora, Hortensia y María Luirá 
Ger.er y otros. 
UN VAPOR ITALIANO 
Próximamente arribará a este puer-
Tnnto ol hinph como la matinée ostu- to nlumbr.uloB Incitaban a los bailadores 
vieron Bftdy ccn'curridos y íniimados, elo- .y asisten{cn ti la fietta a tomar parte 
Kiando vario» socios que limaron la pa* activa en olla. 
labra al terminar el hmcb, la acertada i Llegó el ¡nomento desead-» y la mag-
iniciatlva del señor Prctidonte. Mflca orquesta .-ardenense que dirige el 
En ouanto al baile mtiece capitulo ir.tellgente maestro Trujillo. preludió el 
agirte. i primer -lanzfin, a cuyos cadenciosos com-
La nochú KC prest-'i para tan lucida pa8es todos los amantes de Terpsícore 
fiesta, h:icl#ndo un tiempo envidiable, se-
iPno y refrescado pe- una brisa delicio» 
ta. 
Los salones del Cintro csplíndidamep.-
le rindieron fervoroso tributo. 
E! espectáculo que presentaba el salón 
er;i hermoso y las damitas y damas bajo 
M i J I E l 
HABLA B E L A KUIIN 
Viena. jueces- julio 31. 
Hela Knhn. i, fe del gobierno ^ u x 
BTidapest, después de conferen-
*¡J* ?ioy con k s que tratan de esta-
a w « i un nutvo gobierno en Hnn 
fiL'*' 'KS ^'i0 I116 era *nl,a Ineha en-
nn león > un ratón, pero que 
oaru su contedación antes del g d-̂  
^ í í 1 ^ RATIEICA E L TRATADO 
1 P^toniento polaco ratificó ayer 
LA REVOLUCION E X HONDERAS 
San Salvador. Agosto lo. 
L a parte oriental de Honduras se ha \ 
sublevado contra el gobierno dol Prc-1 
sidente Uertran, según noticias del ge ; 
neral Eerrara enviada desde Márcala, \ 
Honduras, y recibidas aquí hoy por el I to >' a la Consignación de los Fuñare.? 
Diario del Salvador. i Santamaría y Compañía el viocr ita-
E l despacho decía que varias posl- 1itmo "F^perla" qro proceds de Op-
ciones militares habían caldo en ma nova £ 3ibralíar c -n carga general, 
nos de los revolncionarios, l'oa CORREOS ESPAÑOI E S 
Despachos oficiales de Honduras, I Seg "; nvo infonra la Consignación 
sin embargo, decían que no había con 1 ?e la Ccmpaflia trasatlántica ospaño-
tirmación de la toma de Cumayagua, 1 Ia' ,cl ^P0'" Alfonso X I I llegará esta] 
Nacaome, Brenecína, Caridad y Gra-!tapdf ^ zarperá para Veracrvz el día; 
eias por los revolucionarios; pero so 6- eI M w t « « m t llegará el Lunes pró-
decía que había ocurrido una suble- -}lrao P"'' ^ V a puert0 R'c 1 y sal' 
vación en la Escuela de Artillería de i ̂ ^ / ' / ' / ^ o ^ 8 Para Centro América ¡ 
Tegucigalpa y qne la Esperanza ha-1 ? el Antonio López llegará do Vera- i 
bín sido tomada y 
unos cuantos días por 
ta. 
Los partes oficiales ¿e Honduras de 
cían qne el general López Gutiérrez,! 
después de hahrr sido derrotados por 
fuerzas del gobierno bajo el coron;*! 
íiaiindo '«e habían refugiado en terri-
torio nlcaraeuense. Decíase qne la 
Esperan™ estaba rodeada por una i cuatro casas en el p0bIado del Cobr(3 
gran fuerzi» dol trobierno mandada i Blendo sUS pr0p¡etarioa l0B señ^rns 
por el g e n e r a l í alixto Marín. Marcelino Vila y Angel Bruce. 
Los gobiernos de (.uatemala. Meo-, parecc que equivocación el 
ragua y Salvador, según los partos ofi , agente del hotel ..Casa Granda-.f e, 
cíales han cooperado con el gobierno ; equi je de ,a Reina (Ie la be,le,;i 
reconcentrando J " ^ " ^ | provincial^ señorita Rubí Ramsay. lo 
sus fronteras a todos los revolnciona | f 
ríos hondnreños que buscan refugio 
 
i   y  
retenida durante ^rUz ta^blén QJ*****, y saI'rá P * » 
> el coronel Ta- iNueva ^ork ^ Cad,z 81 Mart,^. 
Telegramas de la isla 
Santiago de Cuba, Agosto lo. 
DIARIO.—HabanR. 
Esta mañana un incendio destruyó 
en esos países. 
E I, 
facturó para la Habana en lugar 
haberlo mandado a Bañes, cuyo equi-
paje guarda regalos y prendas reclb.-
das durante los festejos de estos días. 
E l Ayuntamiento proyecta construir 
un palacio para muaeo-Biblioteca Mu 
nicipai, ideado por el conocido pa 
trlota señor Emilio Bacardí. 
Anoche tuvo lugar el matrimonio 
U rf6" flgUrar todos los cubanos lo buena voluntad. En nuestra cliente-
Tendemosí-ÍeUrar t0da3 las Persona3 q UQ sepan gastar s.u dinero, porque 
E n e l n u e v o p a r t i d o 
VIAJE AERKO DE PORTUGAL 
BRASIL 
Río Janeiro, miércoles, Julio 8p. 
Ha premio do 1,500 pesos para el 
primer aviador militar brasileño o por 
tnimes que vuele entre Lisboa y Río 
Janeiro se propone en una resolución • ^ l 3 . r la *euorita Isabel Badue con 
presentada boí en la Cámara de J t T " < ? l ™ ' corresponsal 
puüídos. La medida pide que el go- | Heraldo de Cuba . 
biemo respalde financieramente los¡ ^ colonia gallega de Minas do 
preparativos para los vuelos hasta D a i ^ c e ^ 
una cantidad que no exceda do cien- ¡ Jos la festividad de Sanüago, Padrón 
to cincuenta mil pesos. Se estipula de España. 
Casaqum. 
VAJILLAS 
Con Í 2 8 Jlllamente Acorada!» 
VAJILLAS 
de cristal, con grabados hermosí'!!-
c2 t í 1?™* a $ 2 9 90 mi,,. 
Con u í !ra8 a 24.80 Con 2i piaras a Ul-OO 
^^Aumentamcs o dismlnuímog las piezas, según la voluntad del com-
í-E COÍÍTIEHI! HACER HOY UNA VISITA A 
**LA SEGUNDA TINAJA". 
» e l u - 19. SUAREZ 1 MENDEZ. T e l A.448S, 
c 4248 alt 5Í-14 4d « 1 
De Jovel lanos 
Julio. 28. 
Kli HOJíENAJE A DON WICO-
l,AS RIVEKO V MISIZ 
El Bcñur Presidenta del Centro Espaüol 
al fronte de la comisión que recoge los 
donativos para el monumento a tan Ilus-
tre, firtido, recorre en estos momentos,' 
las casas do los m&i' corretadod espa-
ñoles y ouahnos de la localidad, obte-
niendo hasta ahora inigníflcn acogida. 
. Con motivo de ser la vlmln de don Nl-
cclás. sen<>rn Herminia Alorsn. natural 
de este pueblo, varios anflpruos conoci-
dos y nmli,'oa de tan diMin^ulda íanillla 
hacen prratas y alhagadoras remembran-
zas, dedlcñnJole frases carlflosas a la vez 
cue sentida» palabras de písame. 
LAN FIESTA S » E SANTI \GO 
Pocas veces se ha celebrado en este 
pueblo la tradicional festividad del pa-
trón de Kspafia y no sé a 'jue atribuirlo, 
diilifli por esto el seflcr Presidente dol 
"Centro'Español" tomó la iniciativa íste 
año de orrriinizar algo, para que no pa. 
Fura desapercibida tan memorable íe-
<hfl. 
l>a Dim-tlva del Centro tomó los si-
unientes acivrdns: Lar un lunch-cham-
pán el din 25, a las 8 de la noche. • los 
asociados; una matinée infantil el 27 por 
la tarde y un gran baile la noche del 
mismo Jía. 
la espléndida Iluminación lucían sus ado-
rables encantos sus magnificas joyas. 
Entro .as señoras, recuerdo a Carmell-
n» Carrera de Llamas, Maria Corzo de 
Rlvis, uaná Lima de Septiem, Adela Ro-
que viuda de Gómez, Manuela Hernández 
viuda de Pino, uaná Toledo de Rodrí-
guez;, María Pérez de erreras, Marta Ran-
gel de Tenrreiro, María Reyes de uárez, 
Lucía Diaz de Sanz, María del Pino de 
Bolaños, Regla Hernández de González, 
Mercedes Llerena viuda de García, Jua-
na Falcón de García, Caridad Poraza de 
Mllera, Natividad Falcón de Carrera, Do-
lores Quijano de Vlgo, Gloria González 
do Molí. Ozalda Romo de Varona. 
Señoritas que se destacaban en el sa-
lón por su belleza y simpatía: María G. 
Nodarse, Antonleta Rumos, Josefina Sanz. 
Celestina ünríquoz, Onelia Garcia, Rosa 
Enríqu^z. Onorinda García, Carmen B. 
Rodrfguox, Zoila Garfea. Nlcolasa Ca-
brera. Amparo Pino, Adela Peláez. Ma-
ría Ramos, Adolfina García, Ramona Gu-
tiérrez. Juana Enríquoz. Ana Luisa Ro-
dríguez, Amanda González, Angustia Ca-
brera, Ortensla Gómez. Matilde Travieso, 
Uirma Ramos, Juana Teresu Valaoz, An-
gela García, Tomasa Dulofeo, Georgina 
Magrlfiat, Ortensla Silva, Wilda Recar, 
Andrea Román, Juila M. García, HUda 
Romo, Aballe y Rosita López, Matilde 
Díaz, Carmen Díaz, María Tenrelro, Of&-
lin Guerra,, Luz María Bolafos. Tomasa 
Monag-a, Alejandrina Falcón, María Lui-
sa Monada, Marta Macía. . Laura Alfon-, 
; so, Amelia Peraza, María Luisa Pino. 
I Bvelia González, Paulina Sullero, Acela 
|Aemos, Eloísa Rodríguez y Catalina Sanz. 
Y los graciosos botoncitos: Carmelina 
! Tenrelro, María Josefa Lorenzo, Concep-
ción Roque, Dora Enríquez, Leonila IHer-
rámlez, Anpellta Sanz, Emilia Bolaüos, 
María. Luisa González y Blrnca E . Ro-
dríguez. 
PAJARO DE CTTENTA 
Ayer, por la tarde, se vi'> en este pue-
blo al imreno Ambroi-io Herrera que di-
Jo ser natural de Güines y que en la 
aitlma zafra hizo varias estafas a colonos 
de esta localidad. , 
Tan pronto lo supieron los scííores 
García Barbón y Cia., se presentaron al 
Jefe de policía a denunciar al «itado mo-
reno como autor de una r-Ktafa pot va-




[eos del Vedado 
Julio 31 
Onomástico 
BI dia 2 d»; Agosto celebra su 
fiesta una bella y distinguida dama 
de esie barrio, Angclita Iribarren de 
Martínez, espj^a de mi amigo el Dr 
Martínez, abogado Consultor de Sa-
lí i dac1 
Lleguen hasta Angelita nuestra 
sincera felicitación. 
EJita de agna 
Es verdareriimente lamentable lo. 
falta de agua en este barrio, queja 
aue repiten continuamente los veci-
nos :,or los graves perjuicios que les 
ocasiona. 
Llrimamos la atención a quien co-
rresponda sobrt» este asunto. 
Iglesia Parroquial del Tedado 
7.riduc preparatorio y solemne fiesra 
en bonor de Santo Domingo de Guz-
mán fundador de la Orden de Pre-
dicadores.—Triduo preparatorio. 
Los dias 1, 2 y 3 de Agosto a la» 
5 p. ni. exposición de S. D. M., es-
tación, rezo del Santo Rosario co'.i 
letanias cantadas, ejercicio del T r i -
duo, motetes, sermón, bendición del 
tantísimo y cántico de despedida. 
Los sermones estarán a cargo d© 
'os P.R. PP. Fr . Josó Farpón, F r . Ma-
nuel García y F r . Félix del Val, «a 
ôs di>is 1, 2 y 3 respectivamente. 
Fiesta Principal 
E i Oia 4. fiesta del Santo Fundador 
habrá Misa de Comunión General-
amenizada con motetes, a las 7 a. m. 
A las 9 a. m., misa solemne a toda, 
orquesta.en a que oficiarán y haráu 
(1 parogírico 'leí Santo Patriarca IOÍ 
M P.R PP. Franciscanos, según trA-
cicional costumbre. A l final se dará 
a be'j?r la reliquia del Santo. 
Presidirá tr.n solemnes cultos el 
Excmo señor Delegado Apostólico, 
Mons Tito Trochi, Terciario Domi-
nico. 
Una Boda 
Dias pasados en su residencia d** 
T. y f? unieron sus destinos la bella 
soüor'ta Pilar Paroiñas y Medina y 
el culto joven Oscar Pardiñas, Ingo-
nipro de la ciudad de Matanzas. 
Ofició el R. P. Enriquez: 
Pad-inos: señora Carmen Medina 
de Pardiñas y el señor Luis Pardiña3. 
Damitas de honor: las lindas herma-
nitas Rosario y Maria del CarmeJ 
Medina. 
Pudimos anotar las siguientes se-
ñora» y señoritas:, 
Sras. Francisca Grau viuda de del 
Valle. Josefina Viñas de del Rio. Mar-
farihi Leyte Vidal de Herrera, Ro-
pita Herrera de Sohedo, Sra. de RaSac 
Fra. de S«Tia, Sm, de Reyes. Ramiy 
np ^ Lcardí riu.^a Caracena, Maríi 
Vida* de í;ey, Mercedes Ubieta ¿M 
Insu i. Amparo Ariza de San Pedro, 
Clara Ma. Pyrdiñas de Rodríguez 
Carmen P. de Casado. Clara Rejero 
Pardiñas, fra. de Porro. Ma. Lui-
sa CJIVO de Pardiñas. 
Seforltas A?apita Iturralde, Maria 
del Carmen d'i Rio. Nena Roig, Sa-
rita Laguardia Maria Reyes, Justina 
Damo's, Caridad Herrera, América 
Herrnra, Elvira Villoldo, Mlreya Mar-
ti. Sritas. Cordero. Modesta Oliveros, 
Srta1; Royers Srtas. Rodríguez V 
Dulce. Cheché, Arpaifito y Consuelo 
Pardiñas. 
La concurrencia fué obsequiada 
con on rlao buffet. 
Que la dicha sonría a los nuevis 
desposados. 
En los PropFetarlos de Medina 
E l dia tres i.e celebrará una matí-
nóe en esta suciedad. 
Re'na gran animación para esta 
esta fiesta. L a primera de las llama-
bas "Fiestas de Verano". 




E tipo clásico griego es un prodigio artístico. No se pueden conce-
' ir líceas mád pe.fectas. ni formas más adorables... .Por eso, a través 
de la& edades el tipo griego, sigue siendo el tipo ideal de mujer, nunca 
'-gualado ni superado. . 
Tenemos un gran surtido de oc^os cuadros, donde se puede adm'-
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Ayer pnblicamoe el mensaje eleva-
do al R^y por los ingenieros españo-
les. Cúmplenos hoy reproducir el dis 
curso pronunciado, en el momento de 
la entrega, por el entonces ministro 
de Fomento, señor Ossorio Calln.rdo. 
y la contestación dada por el Monar-
ca al mensaje 
Dijo el ministro: 
" L a presencia del Gobierne en esíe 
acto denota que es de estricta justicia. 
Lo mismo ocurre con la presencia 
do los demás elementos aquí repre-
sentados. Y es que un acto de justicia 
cono este es algo que une a todas las 
ideologías Cualquier Gobierno—e«te 
u otro de ideas políticas contrarias— 
tendría en estar aquí represéntalo la 
misma legítima satisfacción y el mis-
mo r'ano orgullo. 
Asi como el Ejército r'nde sus ar-
mas ante el jefe que lo inimda. abl 
todas las ideologías se rinden ante la 
Justicia. 
E l Gobierno tiene que hacerse car-
go ánl Mensaje, de enorme trascen-
dencia, que acabáis de poner en ma-
nos del Rey y no dice que Ir. recibe 
con respeto y simpatía, ni hace pro-
mesas reveladoras de buenos deseos, 
sin'» que comunica que este programa 
vuestro era anteriormente del Gobier 
no y había sido acordado ya en Conse-
jo üe ministros emprender esto va«to 
plan. No se trata, pues, de rrcmesac 
de propósitos, sino de notificaciór dp 
resoluciones de Gobierno, para la cuo^ 
í l Consejo de ministros me ha uutori-
eado expresamente. 
Pero en modo alguno dobé?.? 3 este 
Gobierno aplauso ni gratitud. Sería 
vil maniobra política pretender rnjr 
B su ideario vuestro progroma. To-
dos los Gobiernos hubieran procedido 
como este porque lo que pedís es el 
pan de España y, si no os lo conceden, 
sería tanto como condenar a España 
a morir. 
Así como en la vida del hombre pa-
pa una vez la suerte por su lado, en 
la historia de los pueblos la grande-
za pasa también una vez. Y acaso esté 
-pasando ahora la grandeza por Espa-
ña, vosotros lo habéis advertido y a 
nosotros nos toca secundar vuestra 
Iniciativa. 
I De quién es esta hora? Los inge-
nieros, con un admirable sent'do do la 
realidad han dicho: "-Esta hora es 
nuestra." Y, en efecto, es de ellos y de 
los abogados y de los médicos. No 
habrá una España grande mientras 
que, los ingenieros no puedan cada uno 
en su esfera, desarrollar todas PUÍ-. 
actividades; mientras que no «re fon-
siga que técnica y económicamente, 
los españoles seamos soberanos de 
nosotros mismos. 
Tuvisteis, pues, ingenieros, un acier 
to al poner vuestro Mensaje en ma-
nos del Rey y no del Gobierno, porque 
así habéis advertido vuestra deteisifiu 
de que no sirva de banderín político. 
Por encima de la política está el 
Rey. que no es representante de una 
ideología determinada, si no de una 
Ideología total. No hay obra fructífera 
sino esti animada por un espíritu de. 
continuidad, que sólo el Rey—he ahí 
las ventajas de la Monarquía— puede 
representar. 
Y ahora, señores ingenieros. como 
Jefe vuestro, me voy a dirigir a S. M. 
para decirle que 'os ingenieros es-
pañoles tienen un •ítulo de derecho pa 
ra dirigirse a V. M. España pasó, re-
cientemente por una crisis dolorosa y 
peligrosa, y entonces todos lo? ingo-
nieros y los alumnos de sus c<:cu0las 
se pusieron al lado de la causa dd la 
patria, y España, no cayó en '.a anar-
quía porque ellos supieron salvarla. 
Y ya era hora de que elloí sepan 
también que su Rey no dejó de saber, 
día por día, el curso de su labor. 
En nombre de ellos pido, paes c V 
M.. que no cese la augusta protección. 
Piden justicia y libertad, no para 
ellos, sino para España. 
Y el Rey contestó de la siguiente 
manera: 
"Nada es tan grato a un Rty co-
mo enaltecer con justicia a los hijos 
valiosos de la Patria. La majesti'.d 
es tal, porque preside las abnega-
ciones de la virtud, las obras del ta 
lento, los arrojos del valor, todos lo? 
frutos excelsos de una raza; que 
el Poder no fuera tutela paternal 
de esas noblezas espirituales, serla 
cosa bien menguada y poco apetecible 
De ahí que al honrar a hombres 
de tan singular merecimiento como 
< I señor Zafra, que estudia, ejercita 
y enseña con éxito una provechosa 
disciplina, recibe el Rey a su vez un 
honor, porque es el pueblo espaficí 
entero a quien él representa, el ver-
daderamente exaltado por el homer.n-
ie. Los individuos usufructúan el ga-
lardón, pero es el pueblo su pleno 
propietario, ya que la gloria encarna 
en su trabazón histórica e ilumina s i 
porvenir. 
No necesitaba vuestra cortesía ha-
ber recordado palabras que en otra 
ocasión dirijí a los ingenieros espa-
ñoles para que el sentido que las ins-
piró estuviera hoy presente en mi á^i-
mo, como lo está a cada hora. E n 
vuestro esfuerzo radica efectivamente 
buena parte del engrandecimiento de 
España. Y porque fío en que sabréis 
cumplir vuestro deber; porque creo 
que en vosotros alcanzan igua! nivel 
la Ciencia y el Patriotismo; porqu» 
habéis atinado a no hablar de rique-
zas materiales, sin preocuparos at 
propio tiempo de la paz social y del 
mejoramiento de los menesterosos, c i-
racterfstica de nuestra época ; porque 
sabéis v oueréis dar a vuestra labor 
aquel tinte de espiritualidad sin P! 
que la vida no merecería ser rivüa, 
os digo con el alma henchida de fe, 
de alegría, de seguridad en vuestro 
norvenir, que pstov a vuestro lado, o 
mejor: que reclamo mi puesto en la 
ardiente y sagrada tarea a que nre-
tendéls entregaros. (Ovación y vivr.s 
al Rey.) 
Mi ilusión se duplica al advertir 
que formuláis junstos vuestro men-
saje los ingenieros de todas las es-
i 
ITOMA MI PADRE: I £ 5 
C f l A N T E C L E R 
t i G A L L O DE L O S R E F R E S C O S 
Y E L R E F R E S C O D E L O S G A L L O S 
mucho más agradable que hablar da 
política Por eso nosotros hicimos 
punto, ayer y hoy, a nuestros comen-
tarios para brindarte el hermoso men-
saje de los Ingenieros españoles y loa 
discursos, llenos de nobles propósi-
tos, que pronunciaron el Rey y el 
representante del Gobierno. 
Y ahora que esos buenos propósitos grama. 
se cumplan, para bien de España. **{ t ü* pasará:, dintw 
U ó m l c a s de positivo mérito " " ^ ^ 
¡; Roxana, la. Cegante y bella 
uetlsta española, cantará Can2> 
el sincero deseo de todos. 
E n ia tanda final, estreno H 
ma en cinco actos, por j i:* 
4ord, "Amor nodo^no.>, ^ 
* * * 
.MAEO'OT 
E n la bpmhonera de 




E s p e c t á c u l o s 
^ 9 
pecialidades. Así debe ser, y por ello 
los emblemas de vuestras armas os-
tento en mi uniforme: porque a un 
mismo fin encamina sus esfuerzos el 
ingeniero que capta y canaliza el 
agua, y el que defiende la obra con-
tra el torrente, y el que busca IOJS 
minerales para construirla y el que 
aprovecha el cauce para los culti-
vos y el que sabe explotarla indus-
trialmente. 
Vuestra compenetración es prendí, 
de acierto y de triunfó; por eso fué 
clara visión de la necesidad el cons-
truir todos unidos el Instituto de In-
genieros civiles, cuya presidencia me 
enorgullece. 
Respecto a vuestra concreta solivJ 
tud, mi Gobierno os ha dicho ya su 
parecer y su propósito. A mí me in-
cumbe velar por ese sentido de con-
tinuidad a que el ministro de F J 
mentó aludía. Os aseguro que lo haré 
y que al través del tiempo, de un 
tiempo muy breve, trinfaremos eu 
nuestro empeño. Para que en estos 
instantes do bendita oportunidad, de 
providencial indicación, España no S-Í 
acercará a su plenitud sería menester 
que desertásemos de nuestro deu-r 
todos. Pero es lo único que no puede 
ocurrir." 
¿Verdad, lector, que todo eso es 
NACIONAL 
Hoy se efectuará la tercera repre-
sentación de la obra del escritor ga-
llego Alejandro Pérez Lugin- "La 
Casa de la Troya." 
* * * 
P A T F E T 
Esta noche &<; Inaugurarán las fuu-
jiones por tandas. 
E n la primera, sencilla, se pondrá 
escera la op3reta "La niña de los 
be8o.>." 
"Tnodolindo Primero" y " E l amor 
de les amores" ocupan la segunda 
tanda, doble. 
^ • ¥• 
CAMPOAMOE 
Para hoy se anuncia "La mu-
er enigma", interpretada por Pris-
cillea Dan. 
Se proyectaj.'t en las tandas de las } :.re supuesto 
números de au repertorio. na(lo< 
^ • * 
1ÍIALTO 
E n 'as tandas de la una y 
i li-s cinco y cuarto, de las *\ 
media y de las nueve y tres cut 
""" a 
 t ,  l  - e<lia« 
se exhibirá el interesante'dram^8, 
seis retos, por Mary Mac Laren ..f l 
f onfosión de una modelo " ^ 
E u í e s tandas de las doce y 
Cx Ir.s cuatro de las ocho y 2 ' 
la maenífica cinta en cinta actn ' 
tulada " E l secreto de una n,^ .." 
por E l l a Hal l . ma,lr«'. 
E n las demíf tandas se exhiblrj 
el drama en dos partes "PromesaJ 
incumplidas', h comedia en dos íí 
í e s " E l terror -de los maridos-
"Asamos mundiales número 47» 
• • • 
F A U S T O 
E u la tercera tanda de la funcl(.n 
noctt . ína y en la tanda especial d! 
ia s :inco de la tarde, se exhibir-
la notable creación de Theda Bar** 
on cinco partef. titulada "BaJo m ¿ 
¡Gangas, Gangas, Muchas Gangas! 
C R E A S D E H I L O , M O J A D A S 
Continúa la gran liquidación de creas de hilo puro, mojadas, que están vendiéndose a 
precios increíbles. 
Es cierto que está mojado, pero lavándolo queda flamante y la economía es muy grande 
UNA PIEZA DE CREA, 15 varas, yar-
da de ancho, a ¡fS.SO. 
UNA PIEZA CREA HILO, 30 varas, 
a $i;.rw. 
TXA PIEZA CREA HILO, 30 varas, 
ancha, a $7.50. 
UNA PIEZA CREA HILO, SO raras, 
a 8 pesos. 
UNA PIEZA CREA HILO. 30 varas, 
a 9 pesos. 
UNA PIEZA CREA HILO. 30 varas, 
a 12 pesos. 
UNA PIEZA CREA HILO, SO varas, 
a 14, 16. 18 y 20 pesos. 
PIEZAS CREA HILO, CATALANA, fi-
na, a 14, 15, 18 y 20 pesos. 
PIEZAS TELA RICA, fina, ancha, a 
IS.Q0. 
PIEZAS CUTRE, 30 raras, a 6 pesos. 
PIEZAS MADAPOLAN, ancho, 22 va-
ras, a $«.50. 
PIEZAS LINO, blanco, fino, a $3.50. 
PIEZAS TELA ANTISEPTICA 12 ra-
ras, a $2.60, $3. $3.50 y $4. 
DRIL BLANCO, para trajes de caballe-
ros y nlfíos, a 49 centavo*. 
D R I L DE COLOR, para trajes, a 40 
contaros. 
CAMISETAS CREPE, blancas, para ca-
ballero, 1 60 centaros. 
WARANDOL, color entero, para ropa 
de niños, a 30 centaros. 
BATISTA para camisas, doble ancho, a 
30 centaros. 
VICHY blanco y de color, fino, a 50 
centavos. 
IRLANDAS de hilo, para camisas, a 50 
centavos. 
TOALLAS FELPA blancas, a $2.40, $3, 
4. 5. 0. S y 10 pesos docena. 
TOALLAS ALEMANISCO, a 20, 30, 40 
y 50 centavos. 
TELA RICA blanca, a 10, 20 y 25 cts. 
LINON blanco, para ropa Interior, a 
25 centaros. 
VOILE blanco, fino, doble, ancho, a 
30 centavos. 
BIVIDI, tela para r&pa Interior de ca-
balleros, a 40 centavos. 
SOBRECAMAS PIQUE blanco, a $2.50, 
8. 4, 5 y 6 pesos. 
SOBRECAMAS, con cojines, encaje In-
glés, a $4.99. 
SOBRECAMAS de punto, con cojines, 
a $4.90. 
CORTINAS DE PUNTO, blanca y cru-
da, a $2.75. 
CORTINAS DE PUNTO, blanca y cru-
da, a $2.75. 
ASTOR DE PUNTO, 4 varas, a 4, 5 
y 6 pesoj. 
MANTELES ALEMANISCO, 2 raras, 
a $1.50. 
MANTELES ALEMANISCO. 2% raras, 
1 $1.73. 
MANTELES DE ALEMANISCO, con 
dobladillo, a $2.50 y $3. 
ALEMANISCO para manteles, fino, a 
60, 75 centaros y $1. 
PASOS de platos, a $2.Í0 docena. 
PAS'OS DE MUEBLES, a 30 centaros. 
RLÜ5A.H Y TRAJES PARA SEÑORAS 
BLUSAS MUSELINA fina, a 99 cts. 
BLUSAS MUSELINA Y VOILE. a 
$1.50. 
BLUSAS ENCAJE INGLES, a $1.50. 
BLUSAS ENCAJE INGLES Y MUSE-
LINA, a $2, $2,50, ta y ?4. 
BLUSAS SEDA DE BURATO, a 3. 3% 
y 4 p«4os. 
BLUSAS GEORGETTE FANTASIA, a 
4, 5, 6, 8, 10 y 12 pesos. 
TRAJES SEÑORA blanco, de rolle, a 
0 pesos. 
TRAJES SEÑORA blanco, de volle, a 
J0, 12 y 14 pesos. 
TRAJES \ O I L E , de co'or, a 9, 10 y 
1" pesos. 
" TRAJES DE 3'UNTO, a 15, 18 y 20 
pesos. 
TRAJES SEDA, para señoras, a 15, 18 
y 20 pesos. 
TRAJES CREPE DE CHINA, a 20, 25 
y 30 pesos. 
TRAJES GEORGETTE con mostacilla, 
Ü 20, 25, 30, 40, 45, 50 y 50 pesos. 
ROPA INTERIOK Di; PIíftOBAS 
» 
CUBRECOP.SES con encaje,, a 39, 59 
75 centaros; $1, $1.50 y $2. 
CUBRKCORSES seda rosa y blanca, a 
9;i centavos; $1.10, $1.50, $2 y $3. 
PANTALONES SEÑORA a 80 centa-
vos: $1.15, $1.50, $1.75, $2 y $3. 
CAMISONES CUTRE Y TELA RICA 
11 80 centaros. 
CAMISONES con encajes finos, a $1.25, 
$1.50, $1.75. $2, $2.50, $3 y $4. 
CAMISONES COMBINACION PAN-
TALON, a $1.25, $1.50, $2, $3, $3.50, 4 
y 5 pesos. 
CAMISAS NOCHE, a $1.25, $1.50, 2, 
2 y 4. pesos. 
CAMISONES SEDA ROSA, a $1.00, 
$1.75, 2. 3, 4 y 5 pesos. 
CAMISAS NOCHE. DE SEDA, a 10, 
12 y 14 pesos. 
JUEGOS DE ROPA MADRILEÑA in-
terior,, a 12, 14, 15, 16 y 20 peoss. 
TRAJES DE BAÑO, PARA SEÑORAS. 
a 4 y 4Vi pesos. 
GORROS DE BAÑO, a 60, 75 entaros 
y 1 peso. 
ZAPATOS DE BAÑO, a 75 centavos. 
SABANAS DE BAÑO, a $1.99, $2.50. 
3 y 4 pesos. 
TRUSAS DE BAÑO, para caballeros, a 
60 centavos. 
finco y cuarto y de las nueve v 
media. 
E a las demás tandas se exhlbirtvi 
el secundo epicedio de la serle "Las 
garras del león"' Interpretada .por 
María Walcamr, titulado "Fieras eu i 
l i s se.1 vas"; las comedias "Ambro-
sio el aventurero" y "Ck'neros ava 
riados". el drama "Llama del Oest*̂ " 
y "Acontecimientos universales nú-
mero 85." 
• * * 
MABTi 
" L a alegría de la huerta" va en ia 
trímera tanda de hoy. 
E n segunda, doble, "Las lágrimas 
de la Tr in i ." * * * 
CQMKDIA 
Ehta noche se representará una 
de las más aplaudidas obras del re-
pertc.io de la compañía de Alejau-
C-ro Garrido. • • * 
ALHAMBRA 
E n la primera tanda, "La prieta 
sants." 
E n la segunda, 'T in tan. te comis-
te u.i pan." 
Y ' E l volumen de Carlota" en la 
tercera. 
• * * 
MJE-iMAJR 
E n ia primlíra tanda se exhibirán 
cuita,i cómicas y el drama " E l pa*-
o'' interpretado por William S. 
liarí.. 
E n segunda, "Yedra sin encina', 
por Susana Armeller y Rodolfi. 
* • * 
E n Ja segumla se exhibirá "El p 




E n la tercerr, parte de la íunclón 
de hoy se proyectará la magníftert 
creación de la Bertini, " E l proceso 
Clempnceau." 
E n segunda el interesante drama 
"Desesperado abandono", por iw^ 
Alanzar 1. 
Y en la pümera parte, película» 
cómicas 
FOBNOS 
" L a casa de barro" se exhibirá \ 
las t, es. a las seis y a las nueve. 
" L a novela de una madre" a la3 
ios, a las cinco y a las diez. 
"Rayito ayuda a la Cruz Roja" i 
ias ocho. 
Hr isodlos 7 S de "La sortija fa-
tal" ti la una. a las cuatro y a las 
siete. 
Mañi-.na, 'E> velero de la muerte4 
y "Charlot en vida de perro." 
* * • 
>TIZA 
Punc ión coniinua de una de la ta.-
de a once de a noche, al precio ie 
r.iez centavos. 
Hov se exhibirán los episodios 19 
y 20 de la serie " E l misterio del 
millón de dollars", '"Los recién ca-
sado0', " L a muchacha del Oeste") 
"Wiily enamorado". "La encantad )-
ra" y cintas cómicas-
L E n A ! a primera tanda de la funclóz-, I A TIEUTIA ISEGUA 
noctv.rna y en la matinée se exhibi-
rán rJntas cómicas. 
E n segunda y cuarta, " E l absolu-
tista"- en cinco actos, por Wiiram 
S. Hart. 
Y en terce/a- " E lamor en el de-
sierto'', en cinco actos, ¡por EniX 
Bennett. 
» » * 
«OTAI, 
E n la primera tanda se exhibirán 
las cintas cóx icas "Sansón moder-
no" y "Esas niñas atléticas." 
E n segunda, el sensacional drama 
" E l hijo de su padre", interpretado 
ñor Charles Rf.y. 
En tercera tanda, "La muchacha 
americana" o " L a heroína de los 
cow boys" episodios noveno y déci-
mo, t.tulados " E l hombre de Villa 
juan> y " E l secreto del valle mal-
dito.' 
Hov he exhibirán los episodios no-
veno v décimo de la serie "La más» 
cara de los dientes blancos", "Ao< 
luali^ades de Pathé número 36" ' 
nainto episodio de "La Condesita d» 
Montecristo." 
MONTECARLO. 
Cran Cine j^a'-a familias. Funĉ 6n, 
oíaria. Estrenen de las mejores P«N' 
-nías Europeas y Americanas. Nore-! 
dad es todas las semanas. 
£1 D1AKIO D E 1^ MABI-
NA es el periódico de m»' 
yor clrcnlaclóii. —̂  ' 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
Agosto, 
to y se vendieron 
de ellas. 
3,800 
CESTOS DE BAÑO, a 76 centaTos. 1, 
2, í?, 4 y 5 pesos. 
SAYAS DE GABARDINA, obscuras, 
de rayas y crudas, a $1.50, $2 y $2.50. 
SAYAS DE PIQUE blancas, a 2 pesos. 
SAYAS DE GABARDINA, a $2.50. 3. 
4. 5, 6 y 8 pesos. 
TRAJES DE DRIL, para niños do 2 a 
7 años, a $1,50. 
TRAJES DE DRIL BLANCO, para ni-
ños, a $1.23. 
TRAJES DE DRIL, azulea, para niños, i 
e,, ' nscienden a los negocios de acciones 
a M.oe. | fesad0. Fuera de la ciudad los centro s 
PANTALONCITOS DE NIÑO, a 301 do dinero a los bancos neoyorquinos 
centavos. \ operaron poderosamente duranto^la ba-ja 
I 
T H E CUBA CAÑE SüGAll 
Las nociones eomunesje ^ C u b a ^ ^ T a r n ^ S ^ S . a^nTd^nddoVS i 
XiA BOLSA 
Nueva York, Agosto, 2. 
Dice ti sumario de The Wall Street Jonrnai 
TRAJECITOS DE NIÑO, a 30 cts 
BATICAS DE NIÑA, a 50 centavos. 
BATICAS DE NIÑAS, D E VICHY. a 
7Z centavos. 
BATICAS DE -NIÑA. DE "WARAN-
DOL, a $1. $1.50. $2 y $2Vi. 
SOMBREROS DE PANAMA para ni-
ñas, a 00 centavos. 
El morcado de valeres «© reanima. Son ^ ^ , 1 , " " " ^ ^nU » 
la preslAn QUO impulsaba a ia " - l . ^ - ^ 
solventes envían grandes ^ " ^ í j , 
Las acciones de compañía* Pe4tr0" tu-
Las de la United CUmr Store» 
vieron supremacía en su cotización del día. ^„,~a<ín" 
Las de tubería de hierro fundido predominaron en el mercado. 
K n cintas y encajes tenemos precios que no admiten competencia. Este es un gran mo-
mento para hacer su compra. Visítenos y saldrá complacida. 
A l m a c e n e s d e " L a O p e r a " G a l i a n o 7 0 y S a n M i g u e l 6 0 . 
Haga su ropa con los patrones Butterick, que son ios más 
exactos y tienen sus explicaciones en castellano. 
tOS BONOS D E IJ.* IiIBBItTAD 
Nueva York, Agosto, £. Cotización de ayer. 
Ale» 
De la Libertad, del Ŝ fic o 
Primeros del * f l0 
Segundos del * P|<' 
Primeros del 4J4 « " 
Segundos del 4»4 o o 
Terceros del 4̂ 4 « o 
Cuartos del 4»4o o 
United States Victory. del 3% c o 




















ULTIMAS VFNÍAS V OFEBTA» 
Coba, éxterlor, del. 8 oí© 
Cuba, exterior, del 4^0 0 
Cuba RallMad 4^oo 
Havana Electric cons o ©¡o 
Cuban American Sugar. . . . . . 
Oty of Bordeaux « 
City of Lyon» 6 
City of Mnrseilles « 
City of Paris JJ 
Anglo-French. . . . . . . . . . . £ 




























A L I M E N T E S U G A N A D O C O N P I E N S O O N " 
A f r e c h o d e M a l t a ( G r a n o cervecero seco ) 




A N D R E S M O N Y Hno. 
C A R L O S I I I . N U M , 50 
Admitimos proposiciones para Agencias 
alt. 8t.-2 Anuncios J . A. Morejfin. TeL A-
¡ A G U A R D I E N T E U V A R I V E R A ! 
L e a l i v i a r á e s o s t e r r i b l e s d o l o r e s d e t o -
d o s l o s m e s e s . C o n s ú l t e l e a s u s a n i i é d S ' 
COlPAlílJI 11C0BEBA CUBANA. - CASA ANGEL FESM^7, 
m < 
ra-, 
'0 del dra 
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P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n l i l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
LA B E > E V O L E > C U 
una cualidad 
incomparablemente mayor y se debe 
a la formación de una conciencia. 
Cierto que la belleza admirable d<# Ta benevolencia es 
. „ encantadora que no hay quien ! esa magna obra sufre eclipses e in-
^acierte a admirarla, t-s como la , termiteDC¡aa; pero a<.aba al ^ . 
n0r4a con que se adornan todas las i mostrarse como una luz bexSnguI-
deSiás virtudes; se asemeja a esas ble y de potente claridad. L a obra, La 
de las dulces ilusiones 
que del pecho enamorado 
disipan el luto y duelo, 
y dan vida y sufeño blando. 
¡Benditos, benditos sean 
por siempre los ojos garzos! 
5 raras y expontáneas que lo 
brotan en uu jardín, que anl-
lüismo E n un paraje pedregoso e inculto. 
ma" pS tanta su bellezíi; tan extraño 
P nnder, que no hay sitio que no alc-
sU n ni lugar que no embalsamen. 
\ ¿ heneroloncia, según lo demues-
la etimología de esa frase, ea uu 
milso del alma hacia el bien; y la 
S n t a d la induce a seguir -.--as sua-
~ corrientes, que según el plan pn -
tívo de la Creación, debían brotar 
S corazón humano y envolverlo cons 
•actemente. _" . 
La benevolencia, emana de la bon-
<ud 1 es tierna' exquisita, deliciosa. 
Salce y activa no habiendo quien sea 
capaz (lc Prodigarle apostrofes 
\ o pprsona benévola, va esparcien-
siempre beneílcios, porque la dul-
ííra de su corazón la mueve n practi-
^ r constantemente actos delibera-
•a caridad es como un hermoso fru-
to y la benevolencia es su aroma. Do 
el que sea tan útil hacer todo el 
len que se pueda y tan beílo que s? 
jjaga con la sonrisa en los labios y la 
dulzura en el corazón. 
procurar ser amable; esforzarse por 
«r amorosamente amable, os un de 
ter de todo el que vive rodeado de 
íistintas clases de seres, y si be inter-
ese, habría un número infinitamente 
mayor de personas felices en la tierra. 
La benevolencia, no es como supo-
nen los que son incapaces de sentir-
la un efecto de debilidad de fspí r i tu ; 
todo lo contrario; ella se armoniza 
admirablemente y con la clenda; sua-
viza todas las asperezas; logra ven-
cer todos los obstáculos y despoja la 
Tida do cuanto la hace penosa y difí-
cil de aceptar. 
La benevolencia no es siempre una 
cualidad innata; hay naturalezas mAs 
Wen inclinadas a la sequedad y a la 
firmeza; pero embargadas por la fe, 
logran por el esfuerzo y la voluntad 
lo que no conseguían por un impulso 
espontáneo del alma, y en este caso si 
la empresa es penosa, el méri to es 
sido inmensa y tiene algo del abnega-
do esfuerzo del amor materno, porque 
ni pide cambios, ni aspira a recom-
PENSAMIF>TOS 
E l hombre habla de su amor antes 
i de haberlo sentido; la mujer lo de-
as L l amor a Dios ha impulsado,: clara después le haberlo experimon-
él ha venido al alma un des-; **An y con l  i  l l   des 
borde de desinterés, de ignorades es-
fuerzos y de no comprendidas gran-
dezas. ¿Qué puedo importar ya lo que 
ha costado? ¿Qu6 los callados dolores 
que han llevado tal voz por ese cami-
no? E l porvenir guarda el secreto do 
su recompensa y esta excederá a cuan-' 
to pueda imaginarse.' 
J n l n S iCoarÍ(!ad y ^ ^ ' < > l e n c í a Ser coqueta, es hacer qno se llenen 
reinen en las almas y dejemos al tiem-1 de esperanzas muchos corazones y no 
tado. 
L a debilidad, en la mujer, es una 
belleza, un encanto del que no pwede 
prescindir para agradar al hombre: 
así como la fuerza es, en el hombre, 
el más firme elemento de belleza a los 
ojos de la mujer. 
B a s e B a l l 
CAMPEONATO SOCIAL 
Mañana, domingo, a las 9 a. m., j f -
garán en los terrenos de Almenda-
res, las novenas Licorera y Centro 
Gallego. 
Los del Licorera demostrarán, se-
gún ellos, que el único juego que les 
ha ganado el Gallego ha sido por ca-
sualidad. 
Los del Gallego lucharán como nun. 
ca lo han hecho. La reacción parece 
tomar incremento en las huestes ga* 
laicas. . . 
Por la tarde, en los terrenos Sel 
Ferroviario, medirán sus fuerzas los 
blanqui-negros "fortunistas" y los 
muchachos del Ferroviario. 
Todos los del "Fortuna", con Isl-
drín, el de la zurda famosísima, asis-
t irán a dicho desafío. 
Que ha de ser interesantt ís lmo, de-
bido al calibre de los clubs conten-
dientes y al estado en que se encuen-
tra el Campeonato. 
AIZ. 
po lo demás. 
M E GUSTÁlf T O D O S 
. Me gusta los ojos negros 
que rae están enamorando, 
y las pupilas azules 
bañadas en triste llanto; 
los primeros con su fuego, 
si queman, queman amanflo; 
de los azules el lloro 
se infiltra con dulce encanto 
y el corazón y la vida 
van tras ellos sin pensarlo, 
A las morenas y rubias 
yo las contemplo extasiado; 
pero las que más me gustan 
son las niñas de ojos garzos. 
Esos son mis ojos, esos 
los ojos que yo idolatro, 
pues ellos guardan el fuego 
del amor arrebatado, 
a la vez que la dulzura 
del cariño tierno y santo. 
Si los celos los irritan, 
son sus pupilas dos rayos; 
y si se les corresponde, 
suaves, húmedos, velados, 
por las pestañas sedosas 
que sombra dan a sus párdad» 
inspiran un sentimiento 
tan inefable y sagrado, 
que el alma que los contempla 
rompe sus eternos lazos, 
y abandonando la tierra, 
se lanza en el mundo vago 
entregarle el corazfin a ninguno. 
Las mujeres, son más inoonetantes 
que los hombres, pero suelen ser más 
fieles. 
Las mujeres hacen los poetas. 
COCINA 
CONSOME D E AVR 
(Sopa.) 
Se prepara un excelente consomé 
de ave, aromatizándolo con Jerez vie-
jo. Una vez preparado, se le echan 
cabezas de alcachofas, puntas de es-
párragos y perlas del Japón, cocidas 
aparte, de esto último se echa muy 
poca cantidad. 
SALSA ¿AMBRIGDG (FRIA) 
En un mortero se machacan seis ye-
mas de huevos duros, anchoas, alca-
parras, estragón, cebollitas, mostaza, 
, inglesa y francesa, en partes igualesi 
: sal y pimienta de Cayena. Se deslíe 
j todo con aceito y vinagre, se pasa por 
• un colador y luego, al final se le afia-
! de un poco de perejil, sumamente pi-
cado. 
Esta salsa se emplea mucho para 
aves o carnes frías. 
inscríbase «I DIARIO DE L A MA-
RINA y airanciése en ei DIARIO DE 
L A MARINA 
S T E T S O N 
OBISPO 8i 
H A B A N A 
ndtfndose 6"» 
les ^ u f r » , 
;ar 8tor«s " 
arcado." 
<>4.19 
35. ̂  
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Campeonato de Revó l -
ver de Cuba 
Novena Convocatoria. 
E l Vedado Tennis Club convoca pa-
ra el Campeonato de Revólver de Cu-
ba, qu© tendrá lugar en su galería do 
tiro el Domingo 31 de Agosto del pre-
fente año, a; las ocho a. m. de acuer-
do con las siguientes bases: 
1. —Podrán tomar parte en el Cam-
peonato tedos los ciudadanos cubanos 
j y los extranjeros residentes en la R«e-
pública con un año de anterioridad, 
que se inscriban antes de comenzar 
la tirada y abonen la cuota de cinco 
pesos. 
2. — L a inscripción y el pago de la 
ciulota podrán hacerse personalmente 
o por carta dirigida al Secretario del 
Vedado Tennis Club. 
E l Presidente del Vedado Ten-
nis Club designará las apersonas que 
hayan de actuar como Director, Juez 
y TimeKec-per. 
4—Se admitirá toda clase de revól-
ver que se ajuste a las reglas de la 
United States Revólver Association. 
permitiéndose por tanto cualquier ca-
libre y munición, pulí no menor de 
dos y media libras y miras abiertas. 
n.—La tirada constará de ^nruenta 
tiros a 20 yardas sobre el Standar 
American Target. 
C.—En todo lo que no estñ aquí ex-
presamente previsto regirán la? re-
glas adoptadas por la Unüted States 
Revolver Association. E l Director ten-
drá ampMas facultades para resolver 
conforme tt dichas reglas, loe. casoa 
que se presenten. 
7. — E l vencedor, o sea el que obten-
ga score más alto, será proclamado 
Campeón de Revólver de Cuba y reci-
birá una medalla de oro. 
E l que ocupe el segundo lugar ob-
tendrá una medalla de plata. 
Todos los demás tiradores que al' 
caneen un score de 400 puntos o más 
obtendrán una medalla de bronce. 
8. —Si el vencedor perteneciere «i 
otra Sociedad Nacional que pocea una 
galería de tiro de revólver en la Ha-
bana o sus alrededores, podrá optar 
porque en ella se discuta el próximo 
Campeonato, siempre que lo haga sa-
ber por escrito a l Presidente d^I Ve-
dado Tennis Club antes del 30 de 
Noviembre de 1919. También dentro do 
dicho plazo deberá avisar en igual 
forma la Sociedad designada, si acep-
ta hacerse cargo de la organización 
de! Campeonato. E n otro caso se enten 
dera que el Vedado Tennis Club con-
tinuará encargado de la convecatoria, 
organización y dirección del nróximo* 
Campeonato. 
9. — L a galería del Vedado Tennis 
Club estará abierta a los que se ha-
yan ibscripto para el Camneonato, 
durante la semana anterior a su fe-
cha a cualquier hora del día. 
Armando IJosales 
. SECRETARIO 
M a t a l o b o s Y H n o 
C3284 alt. 2t.-14 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos. Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc 
SeiaOhts de Hortaliza» y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
'I918-19K 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JlWO. 
MARIANAO 
R 4 R I S 
G 4 R T E R S 
N o m e í d l 
c a n t o u c h y o u 
U S T E D S E 
S E N T I R A M E J O R 
Y P A R E C E R A M E J O R 
„ . U S A N D O „ 
Í l i g / j s P Á R I S ^ 
Q U E A J U S T A N S I N O P R I M I R 
c > > 
I N O X I D A B L E S H I G I E N I C A S 
C O M O D A S 
L A S L E G I T I M A S L I G A S P / I R I S 
L I j E V Á N L A M A R C A O V A L 
Q U E A P A R E C E A R R I B A 
N O A D M I T A 
I M I T A C I O N E S 
FABRICANTES 
| A « S T E I N & C O . 
CHICAGO 
• A G E N T E S E N C U B A 
:R(3URfo: 
H A B A N A 
D i s c u r s o s y M e n s a j e s 
d e l P r e s i d e n t e W i l s o n 
Acaban do llegar de New Yorlr, y 
ser puestos a la venta por "La Moder-
na Poesía'' ejemplares de la magníEi-
ca obra, editada en castellaiiL por D. 
Appleton y Co, cuyo título es "Dis-
cursos y Mensajes de Estado del Pre-
sidente Wilson". 
Se trata de una espléndida edición 
de esos trabajos imperecederos del 
más, grande estadista de nuesitros días 
recopilados por F . Bugenio Ackerman, 
traducidos al castellano por Juan F. 
Urquidi y con uaa introducción del 
doctor Roberto Drenes Mesan. 
Consta la obra de 323 páginas en 
cuarto de papel especial e insupofrabla 
Impresión encuadernada en tela con 
verdadero lujo y gnsto y ostentando 
al frente del texto un hermoso'Tetra-
to del Gran Presidente, y otros gra-
bados intercalados. 
Este magnífico libro, quo pasará 
a figurar entre los más importantes 
de la historia del mundo, por conte-
ner el germen y las doctrinas que ri-
gen hoy sobre la humanidad, lo ven-
de "La Moderna Poesía," al módica 
precio de $2.ó0 (Dos pesos cincuenta 
centavos) para los del interior de la 
República 10 centavos más para fran-
queo. 
Obispo, 135, Apartado 605. Telefo-
no A-7714. 
NEURASTENIA 
D E B I L I D A D T T E B T I O S A 
Tratamiento efectivo sin dra-
gas. Numerosas referencias. 
Pida folleto gratuito. 
iDstitots del Dr. Pita 
Galiano, SO. Habana. 
R O L L O S 
para Autopíanos 
QUE VOLUWEN, Danzón $ í - 3 0 
EGIPTLAND, Fox Trot $1-30 
NOCHES DEL SUR, Vals $1-25 
ALIM0NI BLUES,FoxTrot $1-25 
WOONLIGHT IN THE NILE $ í - 3 0 
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que debía mandar al mercado el día el-
emente y ella acabando de sacar -acl 
liorna el pan de yuca que debía ser-
virnos para el almuerzo. La horpnda ba-
hía sido feliz, como lo demostraban no 
solamente el color dorado de Ion esnjo-
BOS panes, slna la fragancia tentadora 
que despedían. . , , 
Almorzábamos todos en la cocina: Trán 
sito deseinpeüaba lista y risueña su pa-
i uel de dueüa de casa. Lucía me amenaza-
ba con los ojos cada voz que le mostrab i 
con los míos a su padre. Los campesinos, 
con una delicadeza instintiva, descchabar. 
toda alusk-m a mi viaje, como Pfja no 
| amargaresas últ;ma8 horas quo pasába-
j inos juntos. 
Eran ya las once. José, Braulla y yo 
hablamos visitado el platanal nuevo, el 
demonte quo estaban haciendo y el maiza-
T JUICIOS D E i en flote. Kcunldos nuevamente en la baii-
r TCVAr. ta de la casa de Braulio, y sentados en 
^ L E R M n 1 ^ 1 ALTAMIRANO I banqultos al rededor de una atarrava le 
RiI0 PRIETO Y JUSTO SIEl i l tA puníamos las últimas P ^ a ^ s ; y ía *e-
S4» Y.-. üora Luisa desgranaba con las m"^"c^s 
K TÍE,NT* «a la T , K , . . { - ; n.alz para pilar .Ellas y ellos s*ntían co-
mo vo. quo se acercaba el momento te-
mible de nuestra despedida. Todos guar-
dábamos silencio. Debía de haber en mi 
rostro algo que los conmovía, pues es 
qu'vaban mirarme. Al fin haciendo una 
resolución, me puse en pie, después de 
haber visto mi reloj. Tomé mi c f ^ P 6 ^ 
y sus arreos, y al colgarlos en uno de 
loo garabatos de la sallta. lo dije a 
^-"sleipre que aciertes un tiro bueno 
con ella, acuérdate de mí. émA* 
E l montañés no tuvo voz para darme 
las gracias • . 
La señora Luisa, sentada aún. 
desgranando la mazorca que tenia en I U 
manos, sin cuidarse de ocultar su uoro. 
Tráns:to y Lucia, en pie y recostadas a 
un lado y otro de la puerta, me dnimn 
la espalda. Braulio estaba pálido. Jos 
fingía buscar algo en el rincón 
herramientas. 
aParta<i0 6!i. Uaban».) 
^ (Continúa) 
' ^ ^ e m h ^ u ^ <lue la !5ef,ora Lui -
IIÍ «n loa nn d0, ^ cHl'añlta de su 
GS?"' y a l £i1,areBJ.haMa te8ta.s de ve-
r . ^ I a n S!ta9 disecadas de los mis-
^coba 6 garabatos en la sala v 
kí^ngit^ 
"^sa." lBnitCo,pr^sentó entrc ufana y 
•..̂ "¿TO11 ^ de café con leche, pn-
rldo de MU,. le<clope8 que habla 
'^Pues H ' I l a : pero íeUcisImo en-
.T^Hzab? I e qUe lo ,'robe t•ono(', í e n ^ RThKt)n flquel 1"° tan prlmo->llio v v a P^parar ,T,inn Angel. 
.«eOora f?,.1"1"10» a llamar a José 
."Potros w 33'. PJara que « f o r z a s e n 
n jifera» V. vieJjo estaba acomodan-8ra» las arracachas y verduras 
de las 
—Bueno, señora Luisa, dije a la an-
ciana Inclinándome para abrazarla: rece 
usted muebo por mí. 
El la se puso a sollozar sin responder-
os e. 
E n pie sobre el quicio de la puerta. 
Junté en un solo abrazo sobre m; pecho 
las cabezas de las muchachas, quienes so-1 
Hozaban mientras mis lágrimas rodaban 
i,or sus cabelleras. Cuando separándome 
de ellas, me volví para buscar a Braulio 
v José, ninguno de los dos estaba en la 
talita; me eaperaban en el coa-redor. 
-r-Yo voy mañana, me dijo José, ten-
diéndome la mano. 
Bien sabíamos él y yo que no iría. Lue-
iro que me soltú de sus brazos Braulio, 
su tío me estrechó en los suyos, y en-
-ueándose los ojos con la manga de la 
tamisa, tomó ei camino de la roza al 
lutsmo t;empo que empezaba yo a andar 
oor el opuesto, seguido de Mayo, y ba-
tiendo una señal a Braulio para que no 
me acompañase. 
CAPITULO L I I 
Descendía lentamente hasta el fondo 
de la cañada: sélo1 el canto lejano de 
lus ¿urríes y el rumor del rio turbaban 
el silencio de las selvas. MI corazón Iba 
diciendo un adiós a cada uno de esos si-
tios, a cada árbol' del sendero, a cada 
arroyo que cruzaba. 
Sentado en la orilla del r;o veía rodar 
<us corrientes a mis pies pensando en 
las buenao gentes a quienes mi despedi-
da acababa de hacer derramar tantas lá-
crimas; y dejaba gotear las mías sobre 
etas ondas que huían de mí como los 
días felices de aquellos seis meses. 
Media hora después llegué a la casa y 
entré al costurero de mi madre, en don-
de estaban solamente ella y Emma. Aun 
cuando hava pasado nuestra Infancia, no 
r.or eso nos niega sus m^mos una tierna 
madre: nos faltan sus besos; nuestra 
frente, marchita demasiado pronto qui-
zá, no descansa en su regazo: su voz no , lantal de gro azul; y cruzando luego las 
nos aduerme; pero nuestra alma recibe 
las caricias amorosas de la suya. 
Más de una hora había pasado allí, y 
extrañando no ver a María pregunté por 
ella. 
—Estuvimos con ella en el oratorio, me 
tespondló Emma; ahora quiere que rece 
inos cada rato; después se fué a la re-
postería : no sabrá que has vuelto. 
Nunca me había sucedido regresar 
manos por detrás del talle, se recostó 
contra una hoja de la ventana diclén-
dome: 
— i No es verdad? 
—Lo dudaba, porque como acabas de | 
engañarme 
—iPero ¿cómo haces eso? 
—A escondidas de mamá. 
—Haces bien en ocultarte de ella. 
—Si lo hago muy rara vez. 
—Pero ¿qué necesidad hay de estro-
pear tus manos tan . . . 
—¿Tan que?. . . ¡Ah! s í; ya sé. Fué 
—¡Vea qué engaño! ¿Y puede ser bue-j que quise que llevaras tus más bonitas 
no estarte ael encerrado para salir des-i tamisas aplanchadas por mí. ¿No te gus-
wués hecho una noche? ta eso? Sí me lo agradeces, ¿no? 
—Me gusta verte tan valiente. ¿Y será] —¿Y quién te ha enseñado a aplan-
la casa sin ver a María pocos momentos bueno dejarte ver doa horas después de i char? ¿cómo se te ha ocurrido hacer-
después; y mucho temí que hubiese vuel-i que he llegado? l io? 
to a caer en aquel abatimiento que tan- - ^ A . W doce «on hora9 do venir de ] _ U n dfa ue juan K x devolvió unas 
to me desanimaba, y para vencer el cual! la montaña? También^ es que yo he «?-1 caTni8a8 a la criada encargada de 
la habla visto haciendo en lés últimos 
ocho días constantes esfuerzos. 
Pasada una hora, durante la cual es-
tuve en mi cuarto, llamó Juan a la puer-
ta para que fuera a comer. Al salir en-
contré a María apoyada en la reja del 
costurero que caía al corredor. 
—Mamá no te ha llamado, me dijo el 
niño riendo. 
—¿Y quién te ha enseñado a decir men-
tiras? le respondí: María no te perdo-
nará ésta. 
—Ella fué la que me mandó, contestó 
Juan señalándola, 
Volvime hacia María para averiguarle 
la verdad, pero no fué prec;so, porque 
c-Ila misma se acusaba con su sonrisa. 
Sus ojos brillantes tenían la apacible ale-
gría que nuestro amor les habla quita-
do; sus mejillas, el vivo sonrosado que 
las hermoseaba durante nuestros retozos 
infantiles. Llevaba un traje blanco sobre 
tuya graciosa falda ondulaban las tren-
zas al más leve movimiento de su cin-
tura o de sus pies, que Jugaban con 
la alfombra. 
—¿Por qué es tás triste y encerrado? 
me d j o : yo no he estado asi hoy. 
—Tal vez sí, le respondí por tener pre-
rexto para examinarla de cerca aproxi-
mándome a la reja que nos separaba. 
El la bajó los ojos fingiendo anudar 
de nuevo los largos cordones de su do-
tado muy ocupada. Pero te vi cuando 
venías bajando. Por más señas no traías 
escopeta, y Mayo se había quedado muy 
atrás. 
—Conque ¿muchas ocupaciones? ¿qué 
has hecho? 
—De todo: algo bueno y algo malo. 
•—A ver. 
—He rezado mucho. 
—Ya me decía Emma que a todas ho-
ras quieres que te acompañen a rezar. 
—Porque siempre que le cuento a la 
Virgen que estoy triste, ella me oye. 
—¿En qué lo conoces? 
— E n que se me quita un poco esa 
tristeza y me da menos miedo pensar 
en tu viaje. Te llevarás tu dolorosita, 
¿no? 
—Sf. 
—Acompáñanos esta noche al oratorio 
y verás cómo es cierto lo que te digo. 
—¿Qué es lo otro que has hecho? 
—¿Lo malo 
—Sí. lo malo. 
—¿Kezas esta noche conmigo y te 
cuento? 
—Si. 
—Pero no ee lo dirás a mamá, porque 
se enojaría. 
—Prometo no decírselo. 




porque diz que a su amito no le pa-
recían buenas, me fijé yo en ellas y le 
dije a Marcelina que yo Iba a ayudarle 
uara que te parecieran mejor. E l la creía 
que no tenían defecto, pero estimulada 
por mí, le quedaron ya siempre Inta-
chables, pues no volvió a suceder que 
las devolvieras, aunque yo no las hu-
biese tocado. 
—Yo te agradezqo muchísimo todos 
esos cuidados: pero no me Imaginé que 
tuvieras fuerzas ni manos para manejar 
una plancha. 
—Si es una muy chiquita, y envolvlén-
dol'e bien el asa en un pañuelo, no pue-
de lastimar las manos. 
—A ver cómo las tiene». 
—Buenecltas. pues. 
—Muéstramelas. 
—SI están como siempre. 
—Quién sabe. 
—Míralas. 
Las tomé en las mías y les acaricié las 
palmas, suaves como el raso. 
—¿Tienen algo? me preguntó. 
—Como las mías pueden estar áspe-
ras . . . 
—No las siento yo así. ¿Qué hiciste 
tu en la montaña? 
—Sufrir mucho. Nunca creí que se afli-
girían tanto con mi despedida, ni que 
me causaría tanto pesar decirles adiós, 
Íún-ela Í 
partlcullarmente a Braulio y a las mu-
chachas. 
—iQué te dijeron ellas? 
—¡Pobres! nada, porque las ahogaban 
sus lágrimas: demasiado declan las que 
no pudieron ocultarme... Pero no te uon-
gas triste. He hecho mal en hablarte de 
eso. Que al recordar yo las últimas ho-
ras que pasemos juntos, te pueda rer 
como hoy, resignada, / casi felu. 
—SI. dijo volviéndose para enjugarse 
los ojos; yo quiero estar a s í . . . ¡Maña-
na, ya solamente mañana! . . . Pero como 
es domingo, estaremos todo el día 
tos: l'eeremos algo de lo que nos 
cuando estabas recién venido; y debieras, 
decirme cómo te agrada más verme, pa-
ra vestirme de ese modo. 
—Como estás en este momento. 
—Bueno. Ya vienen a llamarte a co-
mer. . . Ahora, hasta la tarde, agregó des-
apareciendo. 
Así solía despedirse de mí, aunque en 
seguida hubiésemos de estar juntos, por-
que lo mismo que a mí, le parecía quo 
estando rodeados de la familia, nos ha 
liábamos, separados el uno del otro. 
CAPITULO L U I 
A las once de la noche del veintinueve 
me separé de la familia y de María en 
el salón. Velé en mi cuarto hasta quo 
oí al reloj dar La una de la mañana, nr!-
mera hora de aquel día tanto tiempo'Tí-
mido y que al fin llegaba; no quería, 
•me sus primeros instantes me encon-
trasen dormido. 
Con el mismo traje que tenia me re-
S 8 ^ r n ,la ÍanVÍ '""ando dieron las dos. , 
F.l pañuelo de María, fragranté aún con 
« perfume que siempre usaba ella, ajado , 
por sus manos y humedecido con sus 
lagrimas, recibió sobre la almohada las ¡ 
que rodaban de mis ojos como de una 
rúente que jamás debía agotarse 
inaS^tla8 riue derra"10 •fin, al'recordar i los días que precedieron & m i Tlaj^ pu,] 
A g o s t o 2 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E X f f l A R l M P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
P r u e b e l a S i d r a L A 
mi M I P ^ k • • • Mk f ^ M S k roncosITÍPORTAÍORHS-
A L D E A N A 5 5 1 - — y - a s- ^ O f i c i o s 6 4 . - H a b a n a . 
Eso del diagnóstico es algo surua-
mente importante, y trascendenta!. 
; porque a lo mejor uno se siente iu-
'dispuesto y va a ver al médico y ^s-
|te. en uso perfecto de su ojo complo 
' taruente clínico, que lo mismo puedo 
ser el ojo izquierdo que el derecho, 
dice; 
—¿Con que un dolor aquí? ¿Coa 
que pesadez general e insomnio? 
¿Con que gases asfixiantes? Bueno: 
aunque usted opine lo contrario, lo 
que usted tiene es dispepsia nervio-
sa. Y debe usted salir en seguida pa-
ra Arroyo del Platanal y beber la?» 
aguas del manantial que allí existe. 
Y uno, este uno fui yo, se dirige 
a Arroyo del Platanal haciendo un sa-
crificio enorme porque ¡ay! la íarnt* 
lia, los amigos, los refrescos de piüa 
colada y la tanda elegante de los ci-
nes no se abandonan así como así, y 
se dedica a combatir la dispepsia com-
plicada con el flato. 
Llega uno a Arroyo del Platanal y 
ve lo que allí hay; y lo comunica al 
lector al que, naturalmente, no le im-
porta gran cosa lo que en Arroyo ocu • 
rre. como tampoco le importa mayor-
mente la actitud de Bela-Kun, peco 
lo lee y acaba por interesarse en la 
lectura y cuando se llega al famoso 
vuelco del ómnibus-automóvil que tan-
,tas desgracias ocasionó, y cuando se 
vislumbra un lucido "bal-pudré" Y 
otras fiestas sociales, así como la 1 
rifa autorizada de un coche y de un^ 
fotingo, lo mismito que en la Habana, | 
ocurre que las correspondencias de, 
Arroyo del Platanal se eclipsan y se 
i eclipsa al autor... 
Debido a qué? 
A que el diagnóstico no fué lo que 
debía ser. Ya que yo, que estaba on 
Arroyo del Platanal, debía estar en 
otra parte para curar la verdadera 
enfermedad que me aquejaba. 
¿Cuál era? 
No la quiero definir, ni he quer'do 
averiguar más que lo preciso para "ir 
tirando" con relativa calma. 
Pero ¡ay? llegué a sentirme "tra-
vlatto", y cada vez que tenía un vó-
mito de sangre me acordaba de Ma-
| ría Barrientes, y de Stracciari, y de 
• Macnez y, después de cantar "sotto 
^oce'' un trozo de la ópera famosa» 
exclamaba... i gran Dios, morir casi 
joven y sin saber quién sucederá a 
general Menocal en la Preáldencia..; 
Me dediqué al reposo absoluto co 
mo si fuese un padre de la Patria; 
suprimí locos devaneos... Nada de 
refrescos ni de tandas de moda. Y o a 
triste, ora confiado, ora esperanzado y 
ora.. . "pro nobis", se acabaron la*» 
manifestaciones rojas y la más c >-
rriente y burguesa secreción salival 
fué conmigo, y resucité cual ave-
fénix en mi propia salsa, o ceniza, y 
hcvme otra vez en la brecha. 
Esta, como verá el lector, no es la 
de antes. Y, además, y para que al 
lector pío no le pase lo que le pasnt 
a quien busque por el Vedado el do-
micilio de un amigo, Infructuosamen' 
te. pues en el Vedado no hay nom-
bres de calles, ni números en las ca-
sas. Mariano Miguel ha pintado un 
cartel que dice "Charla" para ser co-
locado en mi sección. 
Y . . . aquí me tienen ustedes. Y ro 
G r a t i s 
Pídase muestra gratis y prospecto de 
"Sukush", prodigioso remedio de la 
India Inglesa, para cierta enfermedad 
secreta, a su Representante, Lampari-
lla 70, Habana. ^Sukush" se vende en 
las principales farmacias. 
la mar de contento por estar en la 
Habana que es la ciudad de las sor-
presas: porque va uno a lavarse las 
manos, por ejemplo, y no hay agua. Y 
ello, pese a que todos los años en la 
canícula ocurre lo mismo, no deja de 
ser una novedad y una verdadera so 
presa. 
Yo, que soy amigo se saberlo todo, 
he procurado inquirir a qué obedece 
la escasez de agua en verano. He pre* 
guntado a un ordenanza de O. P, Qiti 
está injustamente postergado porqp« 
no tiene filiación política y, claro, 
no tiene padrino, y me ha dado una 
explicación convincente. 
—El caudal de agua es el mismo 
siempre—me ha dicho. Lo que ocurre 
es que en Invierno la gente no se b i -
lla, y de ahí que haya agua: mien-
tras que en verano todos nos baña-
mos, y de ahí la escacez. 
La razón será desconsoladoramem 
te fundada..- Pero yo no veo el frío 
en Invierno, ni veo ni siento el invier-
no.. . ni el agua en verano. 
Por lo demás, me ha impresionado 
desde que estoy en la Habana la 
abundancia de crímenes, pasionales 
mayormente. Con los hechos de san-
gre habidos, dejando el mío que fié 
de sangre echada, podría escribirse 
un volumen abultado y, para los afi-
cionados al género, muy interesante. 
¡Qué volumen!... ¡qué volumen*. 
Y ya se me ha pegado la "tonada* 
de moda. 
Los hechos y el volumen primero: 
la constitución de un nuevo Partida 
rolítico después, y otra coia que pa-
HC a referir inmediatamente, son las 
cosas que me han impresionado y de 
las que no escribo hoy porque noy es-
tort renglones son de saludo y ofre-
cimiento de nueva casa... (págVta 
últlira, edición <>.a la tarde.) 
La otra cosa... Saltemos a Méjüo 
si ustedes quieren. 
Dicen algunos qae van y vienen de 
M6 ico a Cuba» cuando se lea pregun-
ta acerca del peligro que hay en el 
viaje de Veracruz a la Capital: 
—No hay peligro para el hombre 
rrevisor. Este se está quedo en Vera-
cruz. ¿Que vuelan un tren hoy?, pues 
mañana toma pasaje para Méjico, y 
no hay novedad. 
De la Habana a España ocurre lo 
propio. 
¿Quiere uno embarcar con rumbfl 
"hacia allá"? Estése quedo en la Ha-
bana. 
¿Que a los pasajeros del "León 
X I I I " , por ejemplo, la policía ddl 
puerto y los inspectores de la mone-
da les dan una entrada de palos pa-
ra amenizarles la salida? Embárquo-
se en el próximo correo: y verá qu« 
por orden expresa se entrega a cada 
pasajero "medio para c íamelos" y 
se le trata con toda clase de conside-
ración y aprecio. 
En vista de ello, ya saben lo que 
han de hacer los que Intenten vlajfer: 
preguntar en las oficinas de la Ha> 
cienda: 
—¿Habrá palos para los pasajeros 
del "María Cristina*'? 
Y resolver en consecuencia. 
Y . . . hasta el martes, porque creo 
que los martes, jueves y sábados 
charlaremos desde esta nueva e ilus-
trada (por Mariano Miguel) brecha. 
Enrique COLL. 
A M L J A I O O 
ROPA INTERIOR 
Para chicos y mayores 








Fslbrkaiaiítes di® Eltactos ellédhrkos para m s m é ( s ¡ m ( B Q ñ t m t ^ M I 
teiras. Heteras. EscaEibdas, Ca(5©r®llagB Fraftem, ®k. m 
lo 7 k>sa. Eoftdllas 7 (Sarralías para i(pM¡k)s Emsjc* 
ñ m f o s , marca "MOTAIOLID)". 
PAEA PEDIDOS E EMFOEMES M M M S A 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S . C u b a 1 0 8 . H a v a m 
C5946 al t 
varez. Fué la única expedición llegada 
en el día. 
SANGRE 
L a tonelada de sangre concentrada se 
cotiza en este Mercad, de 100 a 120 
pesos. 
PEZUÑAS 
Be pagan por tonelada de 17 a 18 pesos. 
Hay pocas existencias. 
SEBO R E F I N O 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino entre 12 y 14 pesos y el corriente 
o de segunda entre 10 v 12 pesos. 
HUESOS 
Cotízase la tonelada de huesos corrien-
ofertas de los vendedores en plaza, 
tes de 16 a 17 pesos. 
TANCAJB 
Se paga la tonelada de tancaje concen-
trado entre 80 y 100 pesos. Hay buenai 





















D I N E R O 
A I 1 p o r 100 sobres joyiuy 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
HEPTUNO Y AMISTA» 
T E L E F O N O A . 4 3 7 é 
F a b r i c a d a p o r G a r c í a V i v a n c o y C a . » S u c e s o r e s d e G u t i é r r e z C a n o y C a . 
M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
corrales son los siguientes: 
Vacuno del país, 12 y 12 112 centavos 
y el americano a 11.3|4 y 12. 
E l ganado de cerda se paga de 20 a 
24 centavos. 
E l ganado lanar de 18 a 20. 
MATADERO D E LUYANO 
Las carnes beneficiadas este Mata-
dero cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, 42, 45 y 46 centvos. 
Cerda, de 75 a 80 centavos. 
Lanar, de 75 a 80 centavos. 
Reses sacrificadas hoy: 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
MERCADO PECUARIO 
AGOSTO 1. 
L A VENTA E N P I E 
Loa precios que rigieron boy en los 







M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Se detal ló la carne a los siguiente» 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, 42, 45 y 46 centavos. 
Cerda, 75 a 80 centavos. 
Lanar de 75 a 80 centavos. 




E N T R A D A S D E GANADO 
Procedentes de Camagüey llegaron ayer 
ocho carros de ganado para Belarmino AI-
O p i n i o n e s d e l s e ñ o r 
F r a n c i s c o M o n t a l v o 
Señor Enrique AJdabó. 
Presente. 
Querido amigo: días pasados me 
he sentido bfuatante mal, coa fuertes 
dolores de estómago, sin poder preci-
sar la causa. 
Me acordé que te he» oído -varias ve-
ces recomendar tu Triple-Seo, co-
mo un gran digestivo; lo tomé tres 
días, después de las comidas, con un 
éxito verdaderamente asombroso, pues 
me siento completamente bien, lo que 
me hace en Justo reconocimiento a 
tu maravilloso producto, dirigirte la 
presente para que hagas de ella el nao 
que tengas por convenientet 
Tuyo affmo. amigo, 
(Fdo.) Francisco Montalvo. 
Habana, 29 de Junio, 1918. 
c u n s m PAU a u f e r a N f c t u . 
CONSERVAS DE ESPAÑA 
l i s m e j o r e s m a r c a s 
" Obrapia 90.-Tel. A-5727 
M 
SIDímCÍMA 
C 6561 8t.-26 
C O M P E T E N C I A 
£1 industrial moderno de-
dica especial atención a la 
calidad de sos materias 
primas, A En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios más bajos. • 
Droguería "SARRiT 
















R̂MioMt o» M*̂ r O" A WANDart 
0 
déla \ 
, ciei esr un. 
0 V 0 M A L T I N E 
UNA COMIDA EN CADA TAZA 
Nutritiva, digerible, alimenticio, su mamen te asrradable. Siete vecea máa nutrith* 
que la cocoa. dos vecea m&a diserlble que la leche. Contiene todos los e lemenw» 
alimenticioa esenciales para crear músculo*, cerebro y nervios. Aporta vigor me -
tal y físico. A loa cansados, nerviosos o agotado*/ O V O M A L T I N E dá «"lúa y 
fuerza*. Por débil que esté el e s tómago , alempre la digiere bien. Pruébe la cuan»' 
ante* O V O M A L T I N E , ae prepara sin cocinar. 
SE VENDE EN FARMACIAS Y TIENDAS DE VIVERES FINOS 
L A B O R A T O R I O : D R . A . W A N D E R . B E R N A , S U I Z A . 
¿ • T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 1 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
ProTeedoros de 8. M. D. lltonse XUL De utilidad pública desde 19M 
Gran Prendo en las Expocfrieoee de Panamá j San Praneisca. 
9-70 US U % B O m i i S 0 12 U n d S , BETILIIEIIBOSE 25 CTS.P0I LOS ENTÍSES VICIOS. 
A G U A DE S A N M I G U E L 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T E L E F O N O A - 7 6 2 7 -
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a r ! 
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